








ESTADO, HISTORIOGRAFIA E 
INSTITUCIONALIZACIÓN 1,OCAL: UNA 
PRIMERA APROXIMACI~N AL 
PATRONATO QUADRADO 
VIIII~C) hic11 II:I scfi;iIiiclo Ig~~: ic io l'cii-6, I;I li isl~~i-i21 Ioc;il II;I h i c l ~ i  si11 d\id:i ;11g111i:i la 
p '1"'l ,, . 1 g 1 r 1 1  y 1 c c c 1 1 1 l  l e  1 l l i l r i > g r l l  c i f i l l  c l l l l c l l l l l í l l c : l .  S i l  
~piisiid<> i i i i~ icc l i :~ l~ ,  C<II,I CI ~p;i\;icli> i i i~iiccli i i io ilc l i i I i is loi- i~~gl i i l ' i i i  CIIIC~~I. liii siclo sc~I;ip:icl~~ 
l x ~ r  I;i ~ ~ l i c i i c a  ociiinl, es <Iceir. lo i l i ~ c  icsiil1;i clc i-eelid;idc\ ~p<ilílic;is ~~<i \ lc i - i i~ i -c \  y I i i i i i~ lc  I;i\ 
i,iíccs i lc sii ; i i i I~>co i i ip rc~ is i~ i~ i  ~ ; i i i ~ i i i i i ; i g i i i i ~ ~ i ~ i ~ ~ )  ( i r >  i i i i í x  ;~li:i tic liis ;ii ios sciciii:~. I'or c I l<~ .  
c l  c ~ l c r c ~ i l i p o .  e l iiitci-Ch opiirl i i i i isl;i o I:i rciviiiclic;ici~ii1/i1csci1lil'ic~1ci1i11 ~pcrso~ ia l  Ii:iii 
s i i l i s i i i i i i d~~ c i i In innyoríe de c;isii\ ;iI ; i i i i l isis liihioi-ii>gi;il'ii.i> \c i io  :iccrca del ~i;ih;icI~> pi-ol~io 
clc ILI <lisci~~lil l: l. 
liii lispsiia, ér io 1p;irccc cslni- ca i i ih in i id~> c i i  I;i úl i i r i in i1Cc;idn. La Iiisiiir.in dc I;i 
Iiisi<irii~g~.nl'iii, c i i  coiisiriiccióii Iinciii i i ic~l i iulos de los oclicrii;~.' ch ;i Iiiiolcs de Ii>s ri<i\crii;i 
i i t i ; i  cli\cililiii:i vcsiido de largo coi1 iiiiiiici<isos ciiciieriii-(15 y icuiii i i i ics cclchr;idns cli I~I~IIII ;i 
Vc;ibc iIc Igri;icii> I'cixii *Iiisliiii;i iIc I:i liiriirii<>gi;ili;i : l'iic!iIi,\ ! iniri<i<ii~lii;i;i di. ti;ili;iji,.. C I I  \ 'Vi\. 
CI<.i<,<!<>!<>~i<i <!C. !<, i i i i < ' i i i x < i < i , i i i  c i i ~ i i r i / i < < i  \ >!>r<,/i<<,iii<'.s <"l'.,l,i<.>ii.,. 111. %.,,.i;<>,;,. l.(' 1: .l:iii\ciii<l;i<l ,Ic 
/:~c~gt~,;#. I>I>.? 144. 1.a c m  lpcr~cn~~~cc .! l., lpsgit~;~ 27. 
\~c.i\r ilc i\iil<ii,i,, i i t i i o  I < ~ i ~ l i i ; i i c ~  .<I.;i 1ii~ioii;i ilc I;i l~~\i~~iiii;i;~I'i;i : iii;i ili\cil>l~i~;i i .11 c<~!i\liiicci<iii~~. 
l/i>/',#,,i<,. XI.\'1. lb3 ( IuSh). i:,, c\,c ;,,,íc,,lo r l  .iiii<,, i-c;,li,;, i,,,;, )iicii.iil;icii>,i iii \i>cir.il;i<l i1c lo, i.lciiiciiio\ 
irii~liii\  iiicio<li>l<i;ico~ cii li>i-rii~ ;i Ii>\ iii;ilc\ 5,. ciilicsioiii> 1. <li\cil>liii.i cii cl ]>iinir.i Iiarlii! ilc ik>h ,>cl,ciii.i. ;i 
ii;,,?, <ir l., ,e ,  , \ l . ,  .S, , ,>,<,  ,/<.!i<, >i,i>i<ip,ri/iii. ili ti,, )>riiiir.ior <Irli.ilr\ C i i  c11.i <Ir.i;,iii.ll;i<li>\ , <ir I;, l.iiii>i <Ir. rii 
~>iiiiiri iIiri.ci,>t i.1 ~pb<>lr\or ('I i~O. <';iiliii~ic11. I:\ic ;iiilciili> \i#~>o!><' i811;i ;i~;iii/.iilill.i ;i I;i ccli~\iiiii li. Iiih i.aii#<lii>\ ili. 
iii\li,~i.i <Ir. 1;i lii\li,ii,ip;ili.i ci>ii rii i c \ i \  clc 1'185. 1piih1ic;iil;i c.#! I'JSS. ( ' i r i ! i z i i i  , i>i/ i ! i ir i izi<i<i. /.o\ !ii>/?iiiiiii<i> 
!iiiiii<.~~> Y !:ii iiiiii. i ,Y7.7~!9.0. hl;i<liiil. <'Sll '~<'; i \ ; i  iIc V r 1 ; ' S i  iic, llisli.iiii,lc\ I:i.tiiq;ii~. ,\ ]>iii1i<i,ilo 
i I i  I;,, I",,,,""' ,'l"lr"""",""'"uri"" c i i l i c ~ i / ~ ~ l ~ i , > i l ~ \  i l C L . I C l  <Ir lil Ili\l<i,,,l IIC 1,) lllll<>li,>~:lllli.l C l l  I~' l<ll i~~.~ ,?, , \C 
cic l';,,l~,~,,cii .',,,,i ,,iic l,ihl<lll~ tic l'lllll<lilll~lii~>l,iiii. ,51011<1 , l<~! / i i  !l l~>i<>~iii/,<iil.l '>82, 1 III.II,I,CIIIC. il lil<>llti\ll<> C / C  
Iih ~>m#>,'i,,' i~,~l.:iio~ i.8, I : h ~ ~ : ~ ~ ~ ? ~ # ; i \  1,) i l r~ i~ i i . i l  ; ii<>ii;iriiiii di. 1pii;icio Oi;il>.iiii .,l.ci <iii<li.. <I'lii-iiilic <Ir 
l'lii\li,liiisi;il>ii,c ci>i i l i i i i l i i , i ; i i i ic rii c\l>:~p!k : L ! # ?  6121 <Ir. I;i <~iir~lioii-. .5rr i i i i ,  i!<,//ii i r i i r< iv i i i ! i i i .  1 1  1 IcJSil. l i i ~  
140 Sisi iliii1.i .ipi>rl;iciiiii iii.is kli, 1.3 ic;ili/;i<l;t ~poi I 'c i i i i  ~ 8 ,  c iilliiiii> i i i i ! i i c i i ~  <ir. 1.1 ic \ i \ i ; i  \ iii v i l  i I  que 
iclli<'<liicc ii,,;, i.iil,lcri.iici;i cclcl>i;iil;i cii iiiic\iri> l>cli.iii;ii,iriilii C i i  cl ;,ni> l'lL)7 l>;il,i r l  iiliili> . 11, /iii,,i,ii, <!i. Iii 
/ i i \ i , , i io,q>ii/,<i. iiii,, !i,<~iniiiiii < ! i>!i,<!,> 
\ i i  ol!jcio. que u1 el iiics clc ~I ic ic i i ihrc <le l<)<)X v i i i  c<iii i i> \c cclchrii el priiiics <. ' i i i -s i i  
Ili.>ii>i-i<i c/c 10 I l i .~ i i , i - i i~ ,~ i .~~ / " i  ('<>iii<,i,i/,i>i?í~j(,i, cii lE$/~<uici i la Uiii\.ci-hid;iil ilc %;il-ago/a.' 
i \ i t i i  ;isí hciii i<id;i\ri;i dc~ii,i\i;i<lii Ii-cciiciitcs ;ilioi-t:ici~>iics locales ciiyn dcí'iiilciiiii i lc l  
iil?jcici Ii isii>rii>yciiici> ict i i i ic ú~i icni i ic i i ic ;i I;i ic1;iciiiii iíl,icn y i6picn ilc <>l,i;i\ y ;iiliorc\ 
;~hi i i i i l ; i i i i l i i  c i i  Ici c i > i i <>c i~ l< i  y ic l i i iyc i i i l i>  e l  :iii:ilisis c: i icpi i i inl  <le si i ,  ~p i i~c l i icc i i> i ich 
iiiiclcciii;ilcs. l;i\ \,iiicrii;iciiiiic\ cl~i i ic i i i i>l<igic:~\ iii:is ;i115 del i í iul i i  dc ci'Eciiii> c\ciil;ir i> clcl 
clicll l! i~lc<,l~ig!ic,l. si ,  i-clc,;l,lciii c \ f l c c i r i c~ ,  e,, ; l l l l l ~ i c , l l c ~  c l l l l l , i ; l l c~  ,ll<í\ ~ i l l l ~ ~ l i l > ~  y 
ciiciiplcio\. \ii\ i-clnciocics iIc si~hosdiiinciíIii iiitclcclii:il. 1 1  í ' i i i ic i í~i i  5c)cial i i iú\ ;ill:i iIc 1;i 
~ i i ~ h l i c í ~ i i c ; ~  ~ i i i l í l i c ; ~  ... liii riii. soi i  1oilaví;i i lc i i ias iadc~ 1i-cciiciiic\ las npoi-1. IILIOIIC\ . '  
Ihihlirigi:il'ic;i\ i ~ i i c  iIcj:iii siii icslioiidci- las ~priiicil>nle\ iiicíIgiiitas IiistoriiigMlic;is. 
l ividcii lcii icii ic \cr,i c i i  c\tc ;irtículo. piir s i l  ~i;ilur;ilc,;i. iihjcliucic y crliiicio, cii el i l i ic sc 
i-c~iic1v:iii I:i\ iiii.<igiiii;is. pero s í  cii el que \c dciiiaciclc i i lgi i  ~ i i : i s  ilc ~pi-otapi~iii i i i io LI c\l;i 
iiiic\:i iliuci1)liii:i ciiyii nlioi-inci6ii cri el delinlc ciili'e iiiic\li;:iiloics y cii In l i>ri i i ; ici i i i i  ilc Iii\ 
i i i~i i i i i ; ic l<i ic\ ~p i~cdc  y i lclic xi' iii:i\ iic;i c~i ic I;i de ciiiiiiicciii~i-,ir y i ~ i i c  lpiic<lc \i i lx~iici. iiii 
i i i i h i i i ~  privilc~giii i lo iIc coiivcigciici:i. 
liii i.sic x.iiii<l<i I;i Iiisiiii-i;i IIO i.5 i i i i i ic;~ Icicnl. L;i\ accii>ncc pi-i11iias clc ~ I I I  (iiiihilo 
Iiic;il \c ic:ili/:iii c i i  c< i i i i c s i o~  i i i i ic l io iii:iyoi-e\ y i i i i s  co~i ip lc jo\  c i i  10s LILIC IasL~iiiclocics 
~ x i l í i i c o - ; i ~ l i i i i ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ s  i ic i ic i i  i i i i iclio qi c dccii-. ~ i c ~ '  I o f l l i i c  :iI iiii\iii<i i ci i ipi i  eki\ieii 
i'cclcs i lc icl;icioiich. l ic i i i l io\ y chliiicliii-;is i l i ic SOII ~>ii~liio"<Ic i i i i c i r>c~~ i i i i i i i i c I i i ~ Ic~  (ci i  c i l c  
c;iso clc I;i ~ i i ie r i ic i> i i i i i i i i c I i~~ l  <.I l i~ l i i i - i : ic l r i ic \~~)  i i ~ c  \,>ii :ilccio<l:i\ 1 x 1 ~  ~ ) ~ ) c c \ o q i : ~ i ~ I c I o s  a 11% 
~x~lí i ic<>-\ i ic i ; i le\ (lC;i\c ~ ~ p i - o l c s i i i i i ; i l i ~ i ~ c i ~ i ~ i ~ ~ ,  ~<;iiiic iclciiiilici1ci611 pn>ks i i i i i ; i l~~)  <lile i i i l i iyci i  
con igit;iI ~lcicii i i i i i ; ici611 ;iI ilcsars<illii y l i i l i i r i i  dc l;i i l ix i l i l i i i ; i .  
I.;i iliscil~li i i; i Iiisliisic;i. ~ i i i c \ .  c \  el <>l?jclii clc c\ lc c\iu<li<i : 1;i ciiiiiii~iicl;id LIC Iii\liiii;idcii-ch. h i i  
~w<di icc i r i i i  iiilclcclii:il y \ii i lc\ l>l icgi~c \iici;il c iiislilucioiinl. \ii \i!jclci: y I:i i1i;ilCciic;i 1iic;il- 
c5ini;il cii rel;icii i i ic. \u 6ii i l i i i i> dc ci>iiiciiicli>. 
1.;1 l l is l<,si i ,~s; l í '~, l  Ic,c;11 C I I  l ~ 5 ~ l ; l i i ; l  ;lcil~;l, e,> 1;i <lcc;lcl;l clc 11,s ;ifii>\ cillc~lc,ll;l, illl 
~p i -<~ccx i  ~ i i i g i i l n i  cliic I;I iii:irc:~i-:i e11 I ; I~ dCcii~l;ih ~ ~ ~ ) s l c s i ~ ~ s c ~ .  A l r ; i \? \  (le I;I 
i i i s t i i i i c i ~ > i i ; i l i ~ . i ~ c i ~ i ~ i  i lc i i i~c \ ; i  ~i l ; i i i in ii i lc I;i <~iii lcl;in , ~ i ~ i - í i l i c ~ i ~ ; i c l i i i i ~ i i ~ ~ i i ~ ~ i ~ ; i  ~3 iiii;ii cici,i i lc 
i i i \ t i i i ic ici i ic~ y;i cx i~tc i i ics.  el I.:sl;iili~ clc iiii;ilc\ ilc Ic>\ cil;irciii;~ ;tcoliieti<i el [pi-i>ycclo ilc 
cl01;ii- ;11 c o i i o c i ~ ~ ~ i e ~ i i ~ ~  clc lo  Ic>c;il (le I'c~riii;ih y c i~ i i lc t i ic l i~r  c¡c i i l í i ic i~\ .  I<hl;is i ~ i ~ l i l i ~ c i c ~ ~ ~ c s  
~pcuiii l icsoii 1;) iiiil~l;iiii;ici<iii xihi-c el ici-i-iii>riii li>c;il clc ciii-iic1iir;i ~~ers i i i in lc \  ilc ilii-cccióii 
cic,lliiic:l. hiel1 e11 l'c,i-lll~l lll>lili,l,,5 de I<511,<li<,h l.<>c;,lch 1, ,le sccci,,11c5 c,i el !,e11<1 de 
Iioiiiiiiiiiiii,\ i i id\ ci>ii i i i lcj<i\. A l  i i i isii io Iici111>i>. c;icl;i i111;i ilc c\l;i\ i i i \ i i l i ic ioi ic\ i l c~or ro l l i i  
~p:walcl;i y iiiliiisiliii:iil:iiiiciiic \ii\ ~wo l> i ,~~< i rg ; i i i i> i  de i l i i i s i i i i i .  
I lc l ic i i~ l ic i i i l i>  i lc I;i \cicic~l;id de iclkrciici;i. <le sus ~pii\ihil i i lnilc\ cc<i~i i i i i i icns y <le x i i  
\ i l i i ; icii i i i  c i i  I k i  ycogroí'i;~ iiiiivci-si1;iri;i. I;is i ~ i s l i i i i c i ~ i i i c \  liic;ilc\ i i i iciar<iri. c i i  ll!riiiiiiii\ 
; ~ i .  i i c i i l  c c l i i r i ~ l  ~ I I I I I ~ ~ I I I I ~ ~  y o ;  1 1 ;  c r i c  <le ~>iililicncii>iich [ici-i<iilic;is 
1.0, <ii,ii ') ;iI 1 1  iit;;iiii,.iiiii 1p08 cl I>c l~ ;ml ; i~ i i c t i t~ i  ilr. ili\liiri;i M<iiIiwii;i y ( ' i , i i~i , l i i l~i i i i8~~~~ ! 1.8 Iti\liliiciiiii 
1 L . , , i . i , l i i i ,  i.1 <';iiiiliri> c,, CI <iiiC I,l"l.":i" I ' <> l lC i lC i . i \  r i , , ic <>,,,,\ lii;iii l i , \ i  i,,,ici;i\. lii;,,, Si\iiii<i I'irc, <i,lr/<iii. 
I'i.tiii> l<iii, 1 i,i!r\. ;\iili>i,iii l>ii1il,t. <',iiIii\ i3;iiii,, ! i.1 . i t i i < i i  di. c \ i i  .iiiiciil<,. 
Y,, i,.iiccc .i.ii~illi, ci i . i i i l i i i~. i# ~IL. iiii;i iii.tiici.i l!;ii>l~, wli! 1.i i>i i ,<ii lccii i i i  <ic lin <i!iiiriiii.\ iciiixo,. \ i i i , r  
l.iililiii.ii 1.3 ~>">'lii~iiiiii $<"""l <le 1.8 lii\l<>!i,igi;il,;, c\ii.iiiol;i \ii!i . A \ ¡  li,. . , , , l> \  ci,ii,iciil;i Ii<,\i.C,i ,u,, i,iliii,icii 
l i< i , i i \ i ic i> ., L.\,< ~"'>l"i\ii<> l"i' "lt!liil>lic;, )><ir  <11c/ ;t i  <Ii. 1;s  ii<.i~,iil;i i1c lii, r.ii;i,i,,,;,. Ilci.;iii<i,>. c i i  \,t. . i i i i>h liii.ilcr. ;i 
qilc. c i ~ i i  siici-les cu;ilii;iiiv;is di\'cisn\. iiivici-oii 1111 ~~l,jcii\:ii csciici;il: c \ i c i i i l i ~ i  \ii ii i l l i ici ici; i 
i i i iclccii i: i l  sohic iodo el i c i i - i i i ~ i i o .  SLI i Ics ; i i i i~ l lo  i i i i isi i-<i cici-1;i iiic;ili;ieiil:iil c i i  n l g i i i i ~ > \  
c;i\i>s. 10 cii;il ~ i i -c~<l i ! i~> i i i i c lccio clc i lul>licii lnil i lc  i i io i lc l<~h ci i  I;i ci i l i i i i ;~ 1~ic;il. llii;i iIc l;ii 
~ ~ c r l i c ~ i l s s  clc cslc l i i < ~ y c c ~ c ~ ,  ~ l i~ i / . f is  la 1ii5s i i i i ~ l~ ic ios :~ .  I'lie 1:) c i ~ ~ i ~ y i ~ t ~ ~ c i ~ í ~ ~  (le l;i i i i c i i o r i  
Ic~c;il. cuy i> \  co i i i c i i i d (~s  I l i i ~ i i : i I cs  ( i i is i i i i ic i i i i i ; i I i / : ic i6i i .  iiioi.iI~,.;ici~i~i pci-ii>ri;iI y i ic  
i.ce~ii.s~>s ) y hi ics úli i i i ios (Icii i lci icii i  a I;i iiriil¿>i-iiii<l;iil, i i i \c ic i<i i i  iIc I;i Iii\ii>i-i;i l<ic;il c i i  l;i 
Iii\li,ii;i i le l%p;ik:i, ~ i i i>yccc ió i i  Ic III,;I <Iciciiiiiii;i<l;i i<lc;i i lc Iri\i<>ii:i . . )  \ci,iii s l  <il?jciii iIc 
csii i i l io dc cslc i i s I í c i ~ I ~ .  
(~e l l l  el  c;,llll3i,l <IC siglo, 111 l 1 i s l i l r i ~ ~ ~ i ; l l ' í ; l  c \~ l : l f i <~ I i l ,  e11 ~p lc l l o  c:,llli,l,l ll:lci;l lil 
dc l i i i i i i vn ~ > i r i l c s i r > i i o l i z ; ~ c i ~ i ~ ~ ,  <>bici-v;i I;i cxi\lcoci;i di. iiii iiiici'i.\ c i i ~ < l i i i i  ~ p o i  el  r>"\a<l<> Iiic;il 
. Eslc i i i l c i - t ~ .  y;) cs luc l i ;~( l~~ ]por Igii;icio Pcir,')' e11 c I i~cr~; is  ~ ~ ~ i i ~ , i I ' c s ~ : ~ c i o o c ~ .  ~ ~ h l c c c  ;I 
~p<~s¡i l . ioi ini i i ic~~I~~~ sociztlcs y c i i l i i i i n l e ~  Ii i jos clcl X I X  y p; ir i i r t i ln i i i ic~iIc i lc l  ;iiiiiiicciic l i i i - i lc- 
i ig l i i .  1)cscls c s h  ~pcil-cpcidii i lc l  ~>;iu;icl<i, de In l;ihi~i- ii i iclccli inl y i lc  511 l ' i i i ic i~i i i  \oci:il. el 
ci-iicliiii I<ic;il sul>i~so el l p i i~ i l ,~  ~ l c  ~p;iiiid;i. I J i i  l p i ~ ~ i l o  <le 1p;ii-1i~l;i ;i i i ic i l i i> c; i i i i i~i<> c i i i i c  I;i 
I icci i i i i  y la iiivcslig;icióii, c i i i ic I;i iiccc\icI;iil clc aiiivciil:ii-,j 1111 lp;i~;i<li> qric ;i(l;iiclic;i~- ;i l;i 
loc:ilicl;id y coi1 c l l < >  ici \ , i i ic l icni  :iI i icci i l i i> i luc c < > n ~ i r i ~ ~ i  ILII:~ ~ i i c ! i i < > i i : ~  Ii>c;il cIc iipc, 
~ ~ ; ~ s i i c ~ ~ I ; ~ i i ~ i ; P ,  y la hLís~~i ic~I: i  LIC ti11 p i i ~ g i c s i i  s i ~ c i ~ i l  y ~ p c r ~ ~ ~ ~ i ; i l  Ih~\;ic o e11 I~I 1I~~ii1;i~l;i 
.KclKihhlicn i lc  las Lcii-ns». \i\ ici i i : i  c i i l i i i in l  jci-;iiili~i,;iil<> ) cciiii-oli5i:i < Ic l ' i i i i i l ~> i  dc iiii;i 
C p o ~ ~ y  cc;ii-nc~ci-iza~lo hisi~~iici~ifiI ' ici~iiic~iie 11<ir iii g r u l ~ o  cliici-ciiic. 1-1 de ;i<liicllos c~iic. 
l i~r r i ie< l i~s Ihnci;i el  Úliirii<i ici-cio del i ~ l i ~ .  snli i l i i \ <Ic cci i i i<i \  iiiiivci-\ii;iiiii\ iIc ;iIl;i cii l i i ic;~ 
~<~iiI;ib;iii coi i  i i i ia kiriii;ci<iii iiitclcciii;il i i i i lcl ir i 11155 [ii-~iI'iiiidn, y I ~ I  qiic ch ~ii;lh i i i i ] x ) r i s ~ ~ i c .  
coi1 i i i in  pc iccpc ió i i  de s í  i i i i ~ i i i o .  c i i i i i i ~  i i i i l i \ ic l i i i> \  y ci>iiii, giii110. que I c f i c ~ ~ : i i ~ I ~ ; i  
dcl i i i i l ivni i ic i i tc <le In gciici;ici<iii :iiiici-ii~i-. Sii \i\iciii;i clc icl;icioiics. ilcsdc el  ei-iiiIiii> Ii>c;il 
I~; i>l ; i  e l  ~ i ~ ~ ~ , s r ; i r i i >  (le I;I I<c;il Ac; icIc~ni:~ clc I;I l l i ~ i ~ ~ i i ; ~ ~ ,  y x i  C Y , I I L I C ~ ~ ~ .  i l c ~ d c  el 
I;i iii~iiliicioti iicl ~cgisir<i iicl I>c1i6siio I.cg;il. iii iluc uitic .t 1;iiilii;ti ~1ci~~iiiii;i~iicriic i.1 ii.ih:~,ji~. I>cI ! i i i \ t i ic> !iiiiili>. 
I'i i i i i  r 1>,s,u,,, c i i  <<lliaioii;i i,;ici,>ii;il c Iii\i<iii., l,,i.;,l 1>i,>17lctli:i\ r.lii.li.ilii>liigiri,\ ! jli:iclic;i \i>ii.il c.,, I'\I'."','.' 
cii v\',\h. ~i i<,r<. i , i i ,> sohw l,i,ioti<t io,iicr,ip<iiiiiip,i (1,. l r i >  r < . i i i i <  r i r , , , ~ ~ , , ~ ~ .  i<i<. l'ciiirl. ~li\ i i i i i i i> tic l.\tiiiiiii\ 
' l ' i i ~ i~ lc i i~c~ .  I<JSh. lil>.?%-18. cii,i!iiilic;i!i ccic;i i Ic  301111 iilir.i\ 1';ii;i '1 ~pcrio~i" di. l'J41 ;i I<Jill. i \ l  i i i i i i i i o  iii.iiil>o. 
\I \ i i \  lJi>l i i i : ~  \ < ; i i \ l  I >I<>I.I I c i i  /li/>/io,qiiiliii lii$!<iiiiri I.~~,iir i<i/ i i , i Y . ~ O  ILJ5i. i\I;iil!iii. ('SI<'. I ' l5i1 
ir.fi\lr,i p;,i;i Iii5 cn ic i i  ~ p ~ i $ i ~ c m > ' .  ;iiim <IL Iki iiCc;iii.i \igiiii.iiic hll<I5 iiliiI<>\. i~icliiiilcb ;iiliiiilih <Ir. ~iiililic.icioiic~ 
~xli,iiiic.i?. icc<lici,>iich. li;iiiiiccioiic~. clc. l';iilic!i<li~ ilc c\i;i, i i t i ; i ,  ! ilrl c i i i i i i r ! i i i ~ . r i i i >  ilc CICI' ~p<,r\t\lc la ~r#~<ir i ,c i . i  
;, l;, i,,1'l;,c,6,1 c<l,ioi-i;il i,, cl )>ciiiiil<i ~>,i\i~ii,>i. cl I i~ i l i i i  ,ic iIi'i'. <U, '  i.ilcilli>. :, l:, 1h.ii.i. l;,. iii\tiiiiiio,icv \;i<]iicii ;,l., 
Iii, rliii.iiilc el licio<lo rlc ;iii(ili&i\ c;i\i 'J l l i l  líliil,ii ! iiiilci iiii ~ci!iiiiiili> di. ~ i i~ l i i i i . i c i~~~ i<~ \  ~p .!i i i~lic.~\ i i i ) , ~  \ciliiiiirii 
rcl,,,,,,, ,,il>I,~:,ri,, ti l ~ i l > l , , > $ ~ ' , ~ ~ < > ,  ,,,<!,<:, q,,,, ,,, 1pc\,> c\ \,,, <i,!<l:, cI~\.~,,,c. l:,, l:, ,L. \ , \  <I<>C,C>,,,~ ,,~>,,,CC<,,¡ c1 
lsl,l>~,j,> c5,:,<lís,!c,> c<>l,,,~l~~lc~ ), ~~<~rt>~c~l<~r,,~,cl<~. 
ACC~C' I  CICI C,,L,CI~O CIC I;, i~i~mi,>:,:,ik, I~XL I  CI C;LNIII>~,> ,IC \ I ? I , ~  ! C N I  I:P I ~ ~ ~ I I L ~ ~ . ~ ,  t ~ ~ , ~ : t < ~ ; t 5  CICI >I~I ,> ;NCII\:LI. 
\ i , i i i \c iic I<.\.ii iii 1,i iiii> /:l i i i i<ri<lo <~iii</iro ti<, <;<ihcii./ i.liil>il'i v Q i i i i i r i i i i ~ i .  I'.iliii.i <Ir. h4;iiloic;i. A,~LI#I~;L~IC>II tic 
1';iIiii;i. 1'1'12. -i:l i i i l i i i c~ <ic 1:i lii%l,,i!;i: iki? l>iiiiiri;h, iinl<>ii;i\ #iii~iilclii.iic\ ,ir1 li;ii,! : \ i ; i e i i i , >  CI' i'.'cihc~ l<$ii!l:# cci: 
,i,r,,ir. < ~ i , l !wi , ,  > c ,>,,%,~>i<i</i,>-i\iiiii p >/ i i i<  ,l. h.'/ <iiii , ii<r<ii i i l i i i i i i i r c  ('1 Sip l i i  r l X .  Al~Q;iiiiii\. l';~llc? clc 
\ 1 1 , 5 .  I'PJ5. 1pl1.1451<>?: ,,lil iiiiiiiilii r, i ~ l i  ~>~,I\M!C~,L: 1.i iiiii;iiI;i 1iic;iI i.11 1.1, lii\liiil;i\ 
i i i i t i i ici i~.~li~ iicl li;(ii> :\r;i;iiti iIi.1 rigl<i XS,,. cii I'cili,i 1Riiiiil.i ciI : i:iiiii, i.1 <ii<li, i i  i l i '  I r , >  p"q,i<.i<ii i<i< > l o >  >i<ci i<i \  
n ~ / > < ~ l < l f i i .  I:I iJ i i i o  ,lio:.iiii i 1 l i i i ~ i i i r r : x i ~  <'ii wy l i i  Sih. 1i.lihl.A.. %;ii;i$i>,.i. 1<Jc17. 1p~~Ihí1S. I :  ! \ii 
1 1 1  \' : \ I l  l.. ;\iri,i;i. ii~iiiii<,\ lii>iiiiiiii> ir i l i i c  10 I i i i r o t i < i  </<' Orl<ii i<hi. .\yiii~i;~iiii~,lil~> di. 
< ' . ~ l , t ~ ~ ~ i , ~ ! l ' : ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~  ~ l c  1:t ~ ~ ~ ~ ' ~ . l ~ , ~ ! l ~ ~ ~ ~ i l ~ ~ l ~ ~  clc l : ~ ~ ~ ~ , l i , ! ~  ~ l ' t # v ~ ~ l ~ # , ~ ~ ~ .  I'I'JS, l>]> 5 I'J 
" \'i,t.c \<>1>ic C\ ,C  l C l l l i l  I,> C I C I I I < >  l>Oi M,\\ i ,  S,  ,,<, , < ' < l , < , , , ,  :,<<,c,1 <l<l <,,u> c5 , ,c. ,  1,,,>: ~~I<C;I,',,,. 
r<g,<>t,:,l,\,,,c> L. lh,\,,>ri,,. l.,, , , I \ < , ,C ,~ , ,  ,lc lk, ,,.,<lici,:,, <m, ik, ('.,,,1:,11,,,, c<>!l l~~,,~~,,,~i, ,~' ,>>, //,.\,,~,i,, ........................ 
1 l 11'1'141. 17~3.215~2411. 
l .k#w l..\cc!c,l,\ S t ~ ~ w r i ~ ~ r ~ l c  l l ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ , i l ~ ~ ~ t .  
9,) <Iclii.iiiii\ iiI\i<l.ii <) i tc  ci.1 Aii. ! !no cl ciiiiiilii lo~..il. Iki irii1,iilci;i zcli!ciici.i \i>ci;il cii c m  I<cl~iíhlic;i t c 1.2, 
I.<'lE,S 
<Icsciicniito i-cgciici-;icii>liihi;i li;i\tn t i  d i ~ ~ ~ l i i c i < i i i  ..liiolíyic:i,>. i i i i l~ i -cg i in  al pr i>cc\o i lc 
~ ~ i ~ ) l ' c r i o i i ; i l i / ; i c i ~ i ~ ~  fcncr,il dc la  il ihcil i l i i i ;~. I '; iri i i i i i~\. coi i io c \  cvidciiic. cIc las úIiiiii;i\ 
<lcc;l<l;l\ clc \ ig l l l ,  e11 1;is ql lc Iil ci-ilclicicíll cIcvic11c ~ l i - < ~ l ' c s i ~ l ~ l t l l  y se l '~ l l lc l ; l~ l lc l l l~ l  1;i 
c o~ i~c i cnc i i i  ~ ~ i c l < ~ I ~ ~ l ~ i g i c i i  del l i isiori:~cl~~i-." 
IT.ii csic h c ~ i ~ i ~ l u  l900 se r c ~ c l ~ i  cc~i i io ~ L I I  ;ifio i ~ ~ ~ p ~ ~ r ~ i ; i r ~ ~ c ,  l)c I;i ti i; i iu [le <;ai-cíti A l ix  
y l<~llll;ill,lllc~. e11 l,,, l IO5 ~ l i - i l l l c i - , ~~  :16,1s <le1 \i$l,> \e i-c,>i-$;llli/.;l 12 ;lll;i c i l l l i l~ i l .  se \ i l~>r i l l lc  
l;i li\ciicl:i Siipci-ioi- <le I)il>liiciidiic:i cci 1~)lIíl. se cilnli lccc ui i  i i i i c v ~  PI;iii de cii~cñ;ii i/; i 
h i ipc i - i~~i -  e11 :I~<)SI<I dc.1 zifio si;iiiciiic, l o  qiic \'irlo :I iiI?i-ii- L I I ~  11rc1ccso q i ~ c ~  COIIO IIZIII 
\cfi;ilndo Pcii-ri y 1';isniii;ii- .<sciii<i las I i ; ics ~ x m  el 'ti-iuiil<>' iIc I;i Iii%ioi-ioyfiili;, <le I<i\ 
~I I I I~ '~ ,<~I~CS>~.~ '~  
A ~ I C  el I < ~ i ~ i d o .  l ~ i  c i i l i ~ i ~ i  I ~ ~ c i i l ,  >, c s ~ ~ c c i ; i I ~ i ~ c i ~ i c  la  hisic>i-iclgfiil'?,~ Ioc;il, scgii?,~ 
\igii i l icnii<lo p i ~ c o  iii;ih qiic ibiin Ir~iiii;~ i i i ~ i y  Icjoiin y suhoi-diiiacl;~ de ci-iidiciriii. 
liii csic pii i i i<i hnhi-i;i c~i ic diki-ciici;ii-. coii iodo, vai-ins zniins gi'c~gi-(iliciis. I-:n pi-iiiicr 
l i igii i. es ii i i lwc\cii i<lihlc disti~igii i i- ciiii-c <lisli-ilos iiiiivcr\ii:il-iia y cliii-c ,iiii;i\ ilcici-iiiiii:ul;is 
110i- l i > i  c c i i i i i i ~ l l ~c i - i I ' c i i n \  i lc \ii i i i i c i i o i .  I l chc i i io \  iccoi<l;ii- cliic <le 105 12 clihii-¡lo\ 
i i i i i \ci\i l; i i-¡o\. ~ i i i o  (V:ill;iiliili<l) c<>iil;ih:i coi i  hiele pi-oviiici;is. t i c \  ci>n se¡\ (Zai-efii/;i. 
M;iclii<l y S;il;iiii;iiic:i). iiii~i c<>ii c i i ico (I3ni-ccli~ii;~). i rcs con cii;iiro (Gi-;iii;icl;i. Scvi l l ;~. 
S;iiiii;ig<>) ... 10 cliic iiiil'lic;~ iiii gfii i i dcsc<ltiilihi-iii cii 1;) ~ iohl; ici i i i i  sol1~1rl;ida cii i-clacióii crlii 
los elFciivi>s iiiiivci-silkii-iii\. I i I Io ~iodi-ín cxl>lic;ii qile <Ictci'~irin;id;is socicd;idcs slci;icl>ih dc 
cc1111o\ i l l l i \~cr\ i l ; l r io\ \C ;lillu~lul;ll.iiii <Ic i l l \ l l l i lc i i l l lc\  s<)'iiclli<lii\ i l l lcIccll i i l lr l lcliIc /p<)i. l:i 
crri<liciiiii Ii>c;il. ciiy;iy i-cl;icii~iic\ cii i i el cxici-ior. ii-~iiic;iil;i\ pi-ogi-chi\~;iiiiciiic, clc1i.i-iiiiii;iii~ii 
clcl ~ i i i h i i i o  iii<iiIi> y ci>ii iii;i\ luci-/;i c l  nli>jniiiiciilo c i i i i c  In Ii isiciri:~ locii l y I;I Ihisloiin 
pri>lB\ioiinl. Y c l l< i  cxl>l icn i:iiiihi<ii c<i i i ic~ Iinsi:i I'iii:ilc\ iIc I~IY vi.iiilc. e l  pas;iilc Iiicnl 
pciiii:iiiccc ;iiicl;id<i c i i  lo ci- i i i l ic i~i i i  piol?i;i i lc l  c i i i i i l i i i ~  i lc higlo y qjciio a la\ i i < i ~ r i l n i l c s  
i l l l i \ ~ ~ i - ~ i i ~ l r i ~ l ~ .  
Siii c i i i hnrg~~.  ;I po i i i i  iIc chi<)\ ;iíios sc coiiicii/.ei:i :i ;ilisli;ii- iiii;i 1ciiclciici;i qiic c r i i  
i i i i iclio iii;iy<ii- y iiiáh iiiilioi-i;iiiic cii los níioh i i c i i i i ;~  y cuiiicii i i i : I;i\ 11ci-iki-ias <le los disil-iiiis 
i l l l i v c i - ~ i I i l i - i o ~  c l l l i ic l l / . ; l l l  :I ~ l i > l i l r \ c  de i l l ~ l i l i l c i ~ l l l c ~  cjilc lli-cIclldc11 11i11lcI.\c ill dÍ i l  
ciil1iii;iliiiciiic. <:oiiiri ~ii-cccilciiic. c i i  lc115 \c l't i i icI<i el ('ciilri> <le Ci i l l i i r :~ V;ilciiciiiii;i. ;i In 
i i i i ; igci~ )' \ciiicjaii,;i del I i i \ i i i i i i  c l ' l i ~ i i i i l i s  C'ni;il;iiis. c<iri iiii cciiii-ndo itilci-?S [por I;is 
ciicsiioiics l i i i g i i i i i cn \  y iiii;! iii;iic;idn ]pi(j;iii/.;i p i ~ l í i i c ; ~ . ~  M;is I;ii.clc, e11 IL)l<) se Iiiiiil;ii-ki I;i 
Siicicd;icl <:nslclloiiciisc dc (' i i l l i i i-a qiic ci>i i ic i i /d c i i  1920 ;i ~>iililic;ii. iiii lioi<,iíii. ' '  Sil 
" I<i.iiiciili~\i. <luc cli chi<>\ in,iiiiii.iiI<,\ \c. l'iiii<l.i I;i l i c i i i < .  l l i i i i i i i < l i l r '  iIc h'liiliiiii 11876) ) 1.i l : i t ~ l i > / i  / l i i i < i i i i < i I  
I<,.i,<.ii , IXS<>l C<, i I i i ,  iii;i,i,lr\i;iii,',, ,ir1 i i i i c i i >  ,ilc;il ,,iri<i<lic<,. l>< t i i i \ t i i i ,  ii,i,ii<,. l., l / i > i i i i i \ < l i < '  /~,i\<l,il/i Il,,I>íi, 
i i i l i> 1'iiilii.iil.i rii ISi'l \'<..,\e ., C \ I C  i r \ l >CC I< ,  c l  .iiliclil,> <Ir ~ii>,,,;ll,> i'.i\:ilii;ii «l.;, iiliciiiiiiii tic1 in,;li>iii> iii\lriiici> ) 
1.3 Iii\~<>ii;i iiilii<iic;i rii i.1 \i?li> \IX>.. l / i ~ i r i t i i i  <'i,i,i<'iii/iotiiii,',,, 1 1  1 I<J<JII. I S 3 ~ Z i  3 .
"' \ c . i w  ..I:i \ I - I ~ >  I\ Iii, .iicliiiriii. , 8 8 1  1:wiirl.i~~. ci, I'i i i i r i .  1.1 I ' \ \ i i l . \ i i .  í;.: l.<! I:<iii<,l<i . S i r ) , ~ ~ i < ~ ~  l<, 
I I i /d i i i i i r i r i i< i  il.i,< ,<vi liiil,iii> c i i  1,i l i i > r r i i i i i s i i i l i r i  ~,>l><!fi,l~, < . o i i i < ~ i i i l > < > ~ < i r i < ~ < i ) .  hl;iilii<l. A.i\l.i\.li.i\.l>.. I<)Vh. 
1>1,.l'J5~230. c8lk\ tic Ih\ ~ ~ ~ ~ . ~ l ~ l l ~ 2 l l l  
' 1.11 i%;7 c ~ i  ~>li.~i,i i iiilicii<i;t. c;i!>ihiii \ i i  i i i> i i i l> ic  1pc>r i.1 ~ l c  lii\iiiiil ii'l:\iiiili\ V; i lc i i i~: i i i \ .  ) c<>l i  a liii,il tic I;i 
i. i iLi i . i .  ,,o \i>l;i,iiciilr li.ciil>cr<i \ii ;iiili~iii> iio,iiii,i.. \iii,> 'l,,'. " i"c"'l""<i ;i 1.1 i~ , I i i i~1i i i ; i  c\,;i,;i1 i;iilil>i;iiliio i i i líiic;, 
,Ir I""\""lt"""! ,'<",'<iiiii. 
' l\i,li iiii;i l c \ i \  iliiili,i;il lcíii,i I>V! \I, I \ I I  I~ \~<! \ I I I<  l., i ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l . ~ ~ l  \': CII<.~:L ct? lc)cJ5 i~~#iad: !  
i i i  i < , i r i i  < ' i i \ i r . l l i i i i i . i i i < i  il< ( i r l i i i i ~ i  ;iii<ili<i\ I r1  \ < . I <  r r<d i r i / /  l i i < i , i i i r , s i i j l i i  ii.;ili/;iil;i 1i;ilii I;i iiiicc~iiiii <Ir. hl :\iilit 
> v.1. s:,l:,\<~>,. 1 1 , , , , \ , l , < >  :,,,,<>r c,lc'l,pc~ tic \,\,c,,,,>t,,.,, lh>\ ~,>,l,,~,Ii,l,l~ tic l:, ~, l , I>l i~~,~i i i , ,  C t l  ll >l<~,f,, ,/,' 10  
\ , i r  i c< l r i < l  <',iii<~ll<~iii~iiii~ t i i  ( i l i i , r r i .  /ii,livi vr.ii<~>ii1 ~ l ' i o  I V V l l .  \ .ili8ii 8.i. Iiciir.i.iiii.ii v.ilr.iici,iii.i. I'J<l?. 
~>r i i i ic i ; i  Cpocn c \  cl;ii-;iiiiciiic c r u i l ~ i n  ) d i \ l~c i i : i  ( ~ c l i g i i i i i .  li1ci:iIiiin ..l. y :i ~ in i l i i -  iIc I<i\ 
iiliiiii<i\ niio, v c i i i l c  sc oh\crv; i  C~IIII> l u \  ~ i i i \ ~ ,~<> \  ICI,I;I\ IIII ; i h o s i I : ~ ~ l i ) ~  de l'i~iiiiii 
~~;ii~l;i i i i i ; i i i ici,Ic d i s l i i i l i i l '  1'0s \ i i  ~p;iric. el  ( ' c i i i i i ~  <le I;\liidiei\ I<xlicii ici i i>s.' crc;icli> ci i  
1~125. eo i i i c i i~ .~ í  clms ;ifios III~S i;ir<lc :I ~p i i I~ l i c ; i i  I;I I í c t ~ i ~ ~ t r  ( i?  /Oliidt,~\ l ~ . : i i r ~ ~ ~ ~ ~ v ~ i ~ ~ s . ~ ~  Si l  
ciiiictiii-;i, hiis ~n~ l> l i c ; i í l i i r c~  y hiis t í i i i l i>\  ii1ilic:iii ya ilii:i \ i \ i < i i l  ili. l o  Ioc;illrcgii>ii;il lhicii 
i l i i c ic i ice.  Eri BI p i ih l ic i i i i  ilc\ele i i i i  ~ > r i i i c i l i i o  R;iciidii (';ii:iiiilc. I lc i i i ( i i i i l c /  I':icliccii. 
( ioi ixí lcz I'nlciici;~, IRii<liípiic, Mofi i i i i i .  .Iii;i<liiíii ~ l c  t<~i l i -~ i i i~ I i ; i~ ; i~ i~ i~~.  Scli i l lci i. I>c I:i I'iiil;i 
I . l i ~ r c i i ~ c  . . .  cori iiiiii Icii i5iic;i I i ih i i i r ic ;~ i i i i i c l io  ~ i i i s  n i i i l i l i ;~  (;silc. ~pcilíiic;~. dc i i iop i i i l i i i .  
iiicciici). iliiii<lc I:i i i i i i~ iopsal i ;~  Ii>c;il \c i i ~ i c  o I;i iiilciliici;ii.iíiii icpii>ii;il y C\i; i  ;i iii ii:icion:il. 
Siguiciido i i i í i i i i i in i i ic i i ic csic iccori-ido. ci i  1027 \c l'ii~i<I;i el  M i i h c i ~  i lc  I'i>rilc\.c<lni.'" cii 
1931 e l  C c i i l r i ~  (le l ' : ~ I i ~ ~ l i o ~  I l is1ói icí)s Sc ic / ; i i i ~~s .~ '  CII 1032 el l ! ~ h l i l i ~ l o  <le l < \ I i ~ c l i ~ s  
C ' ; ~ ~ i ; i r i í ) ~ ~ ~  y e11 1934 el C'e~i l io í lc l < \ ~ t i c I i o ~  M ~ ~ i i ; ~ f i c ~ e s . ~ ' ~  ~ L I C  <lchdc c,c II~~SIIIO ;ifio 
~puhl ic i i  I:i ic\,ibl;i Aiiui,iii?i. Si :i c l l i i  i i f i i i i l i i i i ~ ~ ~  el C Y C I I ~ I  i lc olr;i\ i i ~ s l i l ~ i c i ~ ~ ~ ~ c ~  I ~ c ; i I c ~  
pcrilCric;i\ c i i i i  i i i in i i i iporinii ic ;icti\.icl;id de c l i i i i~ i< i i i  ciilii~l-;il Iiic;iliic;iiiii;il c i i i i i i i  el ~\ iccic<> 
ilc M;ili<ili. cliic ~ i i i h l i c : ~  cn\i i i i i i i l c i - r i i i i i ~ ~ i ~ I : ~ ~ ~ ~ c ~ ~ l c  i l cx l c  ISSS I;i Kv i . i i < r  ~M<,irrii<.<i. o I;i 
Soi.ic<l;i<l A r< l i i c i~ ldg ic ; i  I. i i l ioii; i. q i ic  Ii:icc Iii i i i ih i i io  co i i  \ii l lo/<, i í i i  <Ichilc I s S ~ " '  
~ihrcrv: i i i i i is c<íii io se 1i;iIl;i el  Ip;iiii>i;iiiia i i isl i iucii~ii; i l  ~pi-cui<i ; la ;ici.i<iii i lc l  K i i c \ o  I%i:i<lo. 
liii gciicial. c\i; i i i io\ ;iiiic i~ i s l i I t~c i< i i i c \  <Ic i;il;iiitc lil>ci-;il c<>ii i i i i  cl;irii i i i lcr<h <le 
:iccc<lci ;i I;i cvol i ic iói i  iii1clcclii;il i lc l  i i i i ~ i i i c i i i i ~ .  i i i i i i q~ ic  <Ic\dc (ici-\liccliv;i\. cxpcsiciicin% y 
rccii iscis I i i i i i i ; i i i i i \  i i i l ' c i i~ i i i cs .  I > c I ~ c ~ i i o \ .  i lc C\IC ~ i i i i i l o .  < l i l ' r r ~ ~ ~ c i i i i  e11 I:I i i c l i ~ i d i i d  
Ii i\~<~ii<~;rií i ic;i <le 5~1iI>i l<> 10c;il. ;II III~II~IS, c l ~ \  csl>iL~s (le ; i c l i~~ ic i~ í i i .  
I'iii ii i i t i  Ipiiiic, I;i liisii,ii:i loc;il ciilcii<Iicl;i c,>ltiii Iii?I<>ri;i (Ic csc;il;i. y 11111 oli-;~, l ;~  
l i i s ~ < ~ r i i i  Ioc i i l  c ~ i I c i ~ d i i l i i  COIII<I I i i \ l í ~ r i ; i  de lii localiii;icl ( I i i ~ l i i i i i i  ~ i i i i i i c i ~ ~ ; i l I .  ,\ i i ihnh 
picsciil;iii ~ i o i i i i i i l i i i c ~ ~ l c  dos 11111lc11ciii\ iilc.jiidiis c1111.c sí e11 cI ICI.SCIIO cIcI ~ p c ~ i \ i i ~ l i i c ~ ~ I < ~  
Ii isi<ii ic<i. No Ii:iy qiic i~ lv i i ln i -  i l i ic ci i  I;i iiiziyiiiín dc In\ icgi i~i ich. se ii;ii;i clc iiii ~ p i i ~ c c ~ o  liw 
l l i  i<>il,~\ i i i i i l i i~.  ,,<> r\  l;, S.<'.<'. iiiii> <le lo. qcii>l>l<>, , , , ; a \  ~I , i l<>\  
' 1.1 ('.I:.I: Iiic iiiii<l;i<I<i ~p<>r Ih I>ilx~incii>ii I>ioiiiici.il di. li;i<I.~y,r, r.1 21 <Ir. i i ~ i c i i i i i ! ~  <Ic I'J?i, ~nm i#~~ l> i~ i i ; i i i l c~  
~ x ~ ~ , , t j c \  ~~~~' lcc i i i ; i lc \  y {p<>liiicin icliiil>lic;iiiiir clc 1. I>~,>WIC>:I: '1 < I L~C  It~cgu \cii;i h l i i i i~lr i> <Ir I i i \ i i i icc~i,i 
1'iililic;i l.iui5 I4;iiil;iii. CI Iii\iiii$.iiiiri 1oc;iI I.iii\ I<iiiciiii (Ilcciici;i<lo cii I.cir.i~l. 1 i;iiici,i.ii S.iiii<,\ i<'.iic<li(iiiio <Ic 
I . C ~ I ~ L ~ ; ~  I.,$!~t :t)... Sc c > w $ ; ~ ~ I ~ , ~  ~ $ 1  l k r ! ~ ~  ;( cu,!lrc ~ c c c i ~ ~ 8 ~ ~ .  lpara dc,, clc l,t\ c~~.klc\: ,-lli-k~ri,$ y . # r ~ ~ ~ ~ c ~ ~ I ~ ~ g k ~ ~ ~  ! 
<~AIIL,, ,  I L # C ~ ? T #  l c ~ 1 g 0 . 1 ~ 1 , ~ ~  d,, l h i ~ t ~ ~ ~ i : ~ ~ l , ~ r c ~  lh!c:dc, <Ir \Ir,t<c$fib~ c ! I ~ ~ \ ' ~ c ~ ~ ~ I ; ~ I I . I  S:#:~\vclh:t\l,srcí~~~, ! <;fi>nc, 
vi l l~, I~,, lc~,.  
1';ii.i iiii;, ~>liiiii.l;, , ~ / l ~ < ~ h i l l ~ ~ ~ ~ , i ~ l  ,I li,' ~>lll>Ii ~,,.l,~l,<.\ lli. l., l i.\ll l i l ,C.,\C l<,~l~l$li, </<' I:>l,,,i,,l> 1 , <.,,,<.,;<il 
iiirii</<i<i<i I112í! iii<ii<<, l i?iI9<ifl. Ii.iil.(i<i,. Ilclii. <lc I'iil~lic;ici,>iii~\ di. I;i l:\cii,.i. I>iliiil,iciiiti I>iiiiiiici;il. I<l<JI 
N,, l<cc,,i,<lc~c <I,,C 1,;,\1;, cl ,n,,v,,,,> ,,fi,> C\I\,,,, c,, l,, cil,~l;,,l l,, \,,,,<.,i,!,/ l<,~ ,c,,l<i~,c,l ,Ir l',, ,u, ,,,<,<ir<,. Ih;,.,,, l:, 
ilic<.<.ii>ii <Ic S.ii7il>~<lii> 1.,>1;1r. 
' '  N;tcitl,t I , > # # I , ?  20 ,\IC!IC,>. l;, Ih i i < w i $ l ~  0,~l A!,,#!<?,. l:, qtuc ~<>#>!ICII,,~~I :( lp~~I>l ic~r S: ICII~~ %\L. S c l ~ ? ~ . ~ # ~ i ~ .  
1;.iic;i 1 i..iici;,\ o I \ I c \ c  <~,,c,,cI<>. l',,,, 1;s g,,c>r., L1,iI. lk, l,,\li,~,~iG,, \L. \,,,~,lI.l .,l l',,>,~<,,>,.,<l,> <le ~l.,,r,lcC,>\ 
iiiiii.iililii iiii;, ii,,,' .cii,i I;il>oi <Ir. icvi\i<ii, <le 1.1, Iii,i<>ii;i\ Ii~c;ili\. iIiiC , C i i  l., lii, cii i<iiiii;i i1r ,Il<.iiioiiii\ i1iir 
.il>;iii;iii 1i;i\,.i I;, il"'~" iiio<1ci-ii;,. 
'V'!iii<> i . i w  <lc Ii~\liiiiior dc li\iiiilii>v I.oc.i lc~Il lcgii i i111I~1~1 <ICI~C~I</~CIIIC <lc\clc i c 8  I j ~ i ~ < l , ~ i ~ G i ~  tic i l ~ l t  I l ~ ~ i ~ i ~ s i t l i t ~ l .  
hiili<jbir ni~i iIcl~c~~<lciici:i l ii.il$/ii cii 1'112 lx~\at,<Ic ;i l;i i)#lwi;~cifi#~ ~pr,,%~#tc#.~l. 
" N;ici<l<i i.ii tiiiii,, :S I:, l>il>lii~ii~c,t iiiiii,icili.il. \ti. ~p~~n~,#i, l \  ;ii>o~,$\ 'i I ~ L ~ ' # I B ~ I I O < I # ~  1.i i i I~l ic. ic i~i i i  <le I;i ic, i.i.,. 
.I 
cii I<JIO. w tiiiii<i i i i i  .iciiciili, ci>ii 1;i Il~lllll.i~#G!i . ~ I L I C  i ~ l ~ ~ i i l l ~ i i i  1,t 1 8 1 ~ l 8 1 l l i i i i i l  , i  i,liilliiii <Ií u i i l  , t ~ > i i \ i i  i8ilis11ilrrii 
ll.i\ici> ,<l.,, \ii\lriiio ) .ilol.iiiiic!l,<> .iI ciillii\i.il. Si, I>,'I'cI C I i  I;, lii\li>iic,gl.iI,., liii;il/ii..liili;,l iilliliil~lil C I  illl<lll/<l<l~i 
cii i\l;iiiiii.l Sii;iii., í'<>tii!i.i. <',iii,ii<ii. l <lri/:~o~ 1 i i t i< i i i .< iii iiii<.iiiiiii! i d <  b! !i<i<lii iiii  i,riiiiri>iii. S;iiil.iii<li.i 
1~11ivcr~1,I:~~l ,lc l ' ~ ~ ~ ! , ~ l ~ ~ i ~ ~ / l ~ , ~ l .  I.¡!II#Ic. ItJtI-l. 
"' I<cc~>ii<lc\c <li~<, VI! I'IIII C\ <li.\!i!i:i<li, .il i\icliiir> I l i \ l i i i i i>  iIr \I.ilIi>ic.! lii:iii I'ii\ > hl.iiiliti5. qt!' \c#.i <Iiiccli>r 
iiid iiii\iini, li:i,i.i iiil>il;irii>ii i i  Iii, ;iii<i, ~c~i. i i i . i .  ! <liuc r$! I < i i i  .,LLc,I~. .i 1 . 8  i I i i i ~ ~ ~ ~ ~ i > i i  ilr I;  Ihi\itiiii inii. 
sc iii;iiiicii<Ii:i Ii;i\i;i hicii ciiii-;iil;i I;i ii-;iii\ici<iii <lcii i i~ci-:i i ica.~l Y por IIIKI 112r1c. Id cslcil i que 
ser5 cICcli\,ii e11 iiiiii sc f i i i i d i~  ciitliii. IICSIIC j>s i i i c i l>~o~ <le lus SCSCIII~I. COII ii~iii tc~ldciicii i, 
cicit;iiiiciitc rclcv;iiiic. Ii;ici;i I;i i i i s l i l i i c i< i i i ; i l i / i ~c i~ i~~  que. c lc \dc i i i ih i t i~s 1iic;ilcs 11 rcgioii;ilch. 
y I i i i i i i ; i l ido 1pir1c 'le I:i\ i ~ i \ l i i i i c i r i i i c s  c\i;ii;ilcs í11.c. I > i l i ~~ i ; i c i o i i ch  P i~~v i i i c i ; i l c s )  C I
~lcl>ci icl ic i i i lo i lc  ~\yi i i i I : i i i i ic i i i i i \  o i i is l i l i ic ioi ics \cii i ipúhlicns. i i o  ;iccc<lcti ;iI Coiisqio, 
:iiiiiiliic ii<r 110r c l i i i  clqi;i~i <Ic c\t;ir lhqji~ e l  coiiiri i l cu l~~ i l -n l  clcl ~ i s i ; i < l i i . ~ '  
lisi;i i l i l e r i i i c inc ió i i  ~ ic i - i i i i ic .  \ i i i  c~ i i l~ ; i rgo ,  ; iclci ir i-; ir i i~~s c i i  IIII ic r rc i io  ni55 hici i  
cspiiioxi. el que dcslii id;~ 11, I<~cn l  de lo rigioii>il. Ilcsclc liih iiliiiiic>s nfios scicii1;i y ~priiiici-(~s 
i)cliciit;i se lin vciii<lo i I cs ; i r ro l l~ i i i d~  p;irelcln al ;i~igc (le oiro til>o dc h is i (~r in I<icnl (csi:i \,e/. 
; ihr i i l i i t ; i i i ic i i te p r r > l c s i i ~ i i n l .  ~>au~; ic l ; i  i l c \< lc  I;i U i i i v i r s i d a d )  I;i ic i>r i / ; ic i i i i i  (le III 
I~ic;ilIi'c@ii~ii;il. S i  <Ics:;!i;iiiii)\ ilc chln I i l c r ~ i l ~ i i n  Ic ls icsii>% clc opciriuiii<l;iil 11 Iiis <lircci;iiiiciiic 
l i i\ iri i)gil i l ' icii-11oIíl ic<>s ~irocl i icto dc tciisioiicr iclcológic;is. ~ ~ i ~ < l c i i i c ~ s  ~ ~ h \ c r \ : i r  ci i i i io el 
~~OI>ICIII;I ~ I C  l o  Ioctil \ \  l o  r ig i (~ i i ; i l  i111;1 l i /~ ic10 !por l . S . í ' ; ~ r ~ e r ~ i ~ ,  l.l'circi ), C;.~';~S:II~I:II. 
I.(';I>:IIIoY;I o < ' . l ~ ~ ~ r c ; ~ ~ l c I l  clc\<lc Z;ir;i:o/;i:" l . . i ~c r~ i t í r ~~ l c /  Ci;irc?'i, S.V;iI~lcó~i o M.AIIOI;I 
~p r i i  (';isiill;i:!' . I . I i~;tr i \ i i .  ¡./\gil-rc;i/hiiCiing;i ii M.M<ii i lcr<i ~ > ~ r a  el I':iic Vn\co:2' .l.llri;i 
" Si,\ i i l r i i i i i i i i  ~~.~l i i . i i l ; i i i~~cc~~c ;i Ik>s <.i\ii> ciiii;iI>i,i. i.-iii<li.i<ii> ~ p i ~ i  hl;iiii#cl Stiic, <'o>iiii.i. r c;i\,i i . i \c<i. 
~\!,,<Il~,,l,, 1p<>r <',,,c,,c~., ,> I,,i,ri\l,. y l,?, c:,\,,s : a ,  ,,,,,,, N,<> > C,,\,CII,,,,<>, <~\l,,<li~,<l,>\ l! ,:, 1;,>,,,5Ic, c ,  v,nl<l<~G,,. <',,,, 
lk!ilii. i io r\!.iii;iiiii>~ iiiii! Icjo, tic1 c ; i i i i i i i ,  a i  ;ilitiii.ii,iiiii>\ i i i r  c\l.i iilii;iii<iii i., c \ l l i ~ l ~<> l i ~h I~  it  l a  l>~ii~l#<i~ l<>litiiiii~tl 
<IcI 1:\,,it1<>. 
" I:ii c.i\<> p;w,tlii;i~iilici> . i . l i . i  icl>v~.\~.iii.~do I>U, 1.1 ~~~,I#IIXLIC, ~~ i l l~n .11  LIC : N \  IIII I I IUC~~~~~CI II.~ICC~,IIIV~,I.. C ~ I  l:#\ 
i~i#~, ci,l;ilii,i;iii>ii ~>c ' l \ "#~, t i r~ <Ir r r l~ r i c .  ~~.l.iiiiiii;iilii\ c i i i i  1.3 I:iiiici\i<l.i<l Si. li.ii;i iiiiii.iii\;i\ iiiiiiii 1.1 ilcl Mii\ci> 
ilc l l i~i i i i i ; i  <Ir I;i í'iiii1,~il <IL,I ii\liiiiii, <Ic III\II>I:~ <ICIIC!~CI~CIIII~\ ~ I c I  I\!~~~I,~II~~CIII<, <Ir IH,II CIII.I, CILIC 1.11 lc)6í1 
ii>i!iii.ii,;iii i . 1  iriiiir.i,i .i ~iiililic.ii rii\ < ' i r < i i ! ? i i i < i >  i!, ,iii/i<l',i!<il.í,i <> I ! i $ i < ) # i i i  !<' i<i <' i i i<!<it!. ct!!~li> <Ii~~,ii~,>II<~ C / C  
\ii iiii\iiiii l>i<l;lliigic;i lV i . . i \ i .  I:c<li.iici> 11,11i,.i I~ir\clil;ici,i,i>. c i i  í',\.11 < ' .  1. l'~O11. l>l>.5 10). c ,,,<l,,\,> rri,1,,:,,, 
iiii;i ~ J ~ ~ ~ ~ I ~ ~ , ~  ,,ii, ,ir, ! ~ ~ i , ~ ~ ~ ~ ~  ,!<. i ( , l i i , . ! , i i i i i  i.i,liili,iiiic;i < I ~ ~ ~ ~ , I , ,  l>ml i3~<il,, V,,IIC\ I~,,L,. I;, <ICI (',,li.;iii di. N,>L.,~~,>\ 
.il <i>iiirii/;ii i i l i i i .  . i i i i > \  ; , , ,L . \  ;i ~iitl,lir;ii \ii\ l . , i i i , i i<i i <!,. l i i ! i < > i i , ,  i l lo ,  i , i i i<~ii ir>.si!<'!/ i ir i i i i , ,  (1,. /'ir.,,,, 0!<ii. l i l  c;i\,> 
c;ii:il,iii wi;i CI < ~ U C  811.i' i,iciliiiciiii. i.iiiwiii~ilii~ c i ~ i i  ~ ; i  l i i i ~ v . ,  ~ i i \ i < , i ~ .~  I,,C;,I ~iior~.\i,,ii;,~ <IC I,,\ ;ini>\ \cii.iii.i y .  
~ ~ i ~ ~ ~ c i ~ ~ . i l ~ i i ~ ~ i i i c .  i>iIii.!ii.i )p,# ,~i~ii! i. i\ i.i/iilii.\ i~ i i i i~~81ic~.  I .i iiil'liiii,ci.i i i i i i i i i*i l; iri; i 
í118cx ,lc lk,% ~ I C ~ I ~ ~ I C , ~  p c ~ ~ l í x  cl lh\~il~81,, ,lc I ;~IL!~I~O~ ' I , I U , ~ C ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ C ~  ,-I<,S#I?,~I 1 3 ~ ~ r : # c ~  IV,, l c ~ ~ ~ l , ~ ~ l ~ ~  NI lc152 u 
r l  Si~iiiiii.i,i> ,Ir ;\iiliirolo~i.i ili. i\ll>;iccli.. L.,, i i , > . i \  I ' i , !>li, i<, i,iiii.< Iigiii-;ii,>ti iioil,liic\ c<ii,ii, siilclir/ liiiiclic,.. 
1 3 i l i . i i i  M;iiiii,c/. I:iiii'icr<~ ('i~;i<li.iiiii o I'cii.iii<li., ilc i \ \ i l i i .  
" 1:ii t i i<>i i ic i i i<>\ < l ik ic i i i r \ .  c<r i i  iciii.iiic.i\ i;iililiii.ii i1iii.!i.iiIi.1. vc;i,i\i. < I i  <\iii\ .iiii<>ir.\ 1;ii \ipiii.iiii.\ 
iII>,~~.ICli~llCI: II \ \  s o i  1' ,III<I ii ,,: MI.:, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ i , . ~ ~ i l i l ~  <IC I il !ilrll>rl<><llilii,l: ~hi\ioir  ~ c ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ I c .  I.~ ~~<I,~L.\CIIICIIIT 
c lii\ii,ii.i ~ ~ $ i o ~ i . ~ l > .  c i i  VVi\A. i . i i < i i < i i r i i i  i i i l > i c  /iiiioiiii , iii,i,.iii!>oi<i,ii.<i </c /o> i<?i,#> r i , < i / ~ ~ r i i < . < .  ; t< i< i$.  Icii!cl. 
l,,\,,,,,,<l ,le l.,,,,~li,>\ 'l',,,,ll<~,,\~~\. l'ISl>. l>l> I'&?X , 1;<1\,,, 8 ,  l',\,\,,l: c l<,\  ,< , u >  1'1 , , < c > .  ,-ll,\,,>,i,, ,l:,ci,~,l;,l c 
l,i\,,>,,:, l,>~.,,l \,,<>l,lc,,l:,\ c~>l,lc,,,,~l,i~,c<~~ ! ~>,.icl,c,, \<,~,, , l  L.,, l.\~>.,,l,,.~ c,, !,,!. I>l>.2'1 4s: 1 8  1 ,,\ (',,,,<>\ ,: 
r<lli\lOri,i Iiii..il. lii\li>li.i \,ic,;,1 i ,ii!r~ii.li,\li>ii.i... ! < , / / < ~ i , ! ' / i , > , i . i i i , .  l 1 l')').i,. l>i> LS . ) l;, iii.i, t i L i i ~ i i l c  ili. (',ii<i.<> 
1 i> i ; i  \,>, i i . . I  ;i li<lpllli.lll<li~~'>~~ i.'11<1~i<~/ C i l  1<1 111\Ic)r1,1;lilIiil ~ ~ ~ ~ ~ I ~ l l l l l l ~ l < Í l l ~ i i  l,, Illll<>ii,l i * l l l~ i~ I / l<~~ i l l  y CI I C I I I , > I I I  
I;i \ i i i c \ i i . . .  .\iii!iii i / i < i i i i i , l i .  ! i n i i , t i < i  <'0#?1m111><,~iiir;i. 13 1-1. (I ' l<lí 61. 1311.7~?7. 
' \.i.i\c <le , \ \ i i i \ i < >  1.1 < \ i \ i > i  / í ;  \iii i i  ,I:I \igIi, SIX cii <'.i~iill,i l.;, M;i!iili;i: iii<~lili.tii,i\ l i i r i i>~i i~yi : i t i i i i i  ! 
ii,>!i,<iiiir\ tic l., ii,\c.ii~.iiiiiii ... rii 1 < o i i K > i ~ > < i  id<. i l i i i o i i < r  id<. <',i<ri l lr i  l , ,  . i l<i i i i  ¡><J. \ i i l  IS.1 .. 'liiliC<ii.. liiili;, <Ic 
<'iiiiiii~iiii.iilc~ LIC ('.i\lill.t I ; i  \l.iiicli.i. IUSS. l>l> 5~23: 'lc \ll!iirl \11<iI.i. ~<I..i li il<!ri.i ic;ii>i,.il iiirlixi<> ) tc i iw rii 
i / > i i i  \ i > I  l. lpl,.I I I  l. ! <Ir Ii i , M >  \! i i  i i  .SI ;i i.I;ihi,i.iciiiii <lcl iii\ciii,o Iii-l<irii.ii c i i  l ' ; i\ l i l l . i~~ i i  I.A. li \i<<l i 1,) 
< ' ,> ,< ,  , / \ t i  ci1 l.,, ,,i,~,,,<i>,,, liiiiiii i,,, ,/<. <i,, ir<,i>i ,,l. I'lii,ii\i<l.i<l tic <'.i,,,.ii7,i.ii:\\.iiiililc.i l<r..io!l;il. I'l')<.. I'l' 21% 
2211 
'' \:c.iw t ic  \I $ \ i  i i b l i> \ i i  iii <,I.;i iiiii.iiiiiii <Icl ~>;i,,iiI,> c i  ii;i<iiriiiii lii\iiilii,;i;ilii.i \. iw;in. ! i i \ r < i i i < i  
<'<~,,,,~,,t/~,8,,,~,,<',,. 7 , 1'1'12,. )ll> 2 x 3  2'11>. <Ic l<l\, , $ \  .\t,,l:,<, , h \  1 ,\,,, ,,l.,, , ~ . I , I , < , ~ # I  lhi\l,>r,,l~,,il,c:, \ , \c , , .  \,, 
iii.~.im~~lli~ c i ,.l iii.ici) 1.1, i i cn i  1.8. ~i>ci,iic~... i / i < r o r i , ,  <',ii,i~,iii,,~iiiiii,~,,, 7 I I<)<)~I. lil>.25i 2s'. tic J < n  Ii .\I;I\II 
\r.t,i. ..liii.~iti<I.iil i . ~ i  I;i iiii<ii,~>ciii' cc~iii i i~i~I.i~l. ;i,<,c;iiiiii. <ii.iiici;i,,. i i i i i o i i i i  l i i i i i < ~ i i i ~ > i > i ~ i u ~ o :  4. iI~1I)Ol. I>II. 
. - - 
r- . ,  371. ..l.;, i, i ir~ii i i i i i i  <Ic l,, I,<,,I,~l<ill >illr<i>l. e11 I .Z lI,i,< l i  I ,  ( ' l l l i l  \ / t i <  e<!. l < ,  i i i . i , ioi i<i / i i . i i r > i i < i r  <.ti 
( , r i i r i r ! ~ i i i i .  I I I ,  ('.iii.ilxi~.i \~.iiiilili~.i l i~piiiii;il. \.iti~.iii<i~~i. l'l'lh. l l l T ~ ?  1s. 
<i<i i i / : i lc/  ii I . .S i i i i -e / .  I3cli i:í i i  p:ii-n Asl i i r i ; i \ : " '  l i . l ' c c l : i y .  . \ . M c \ l i - c  < I  .l.l~~~iii;iiiii p;i ;i 
C;II;IILIE;I:'.' l>.l<iii, To r re ,  <, ivl.l3i1l~l~~~ 1piir;i ~ ; ~ l c ~ i c i , i : ~ '  I . I~C~GII~K"' I~I~. l < . V i l l a r c \  ,) X . 1 1 ~  
ILI;III;I II;L,LI (iiilici;~"' 11 S.S~(5rc/ .  ('orlij i;~ y M . M , , l ~ ~ c , i ~ ~ < >  (;,1,1/5lc, ~I;II.:I <':1111;~I~ri;t,"' c>Ihcr6;1 
c l c h  III;I~C;IC~:I% Ií11ci1s clc r c ~ ~ ~ l l : i c I ~ ~ ~ ,  
I1i>i i i i a  ~p;il.lc, I;i ; i lc i ic i í i i i  ;I I li>c;iI i> i r ~ i i , i i : i l .  i i l > i i l c c c  ii <lii\ iil!jclivi>s c s c i i c i i i l i c ~ :  
c n  1pri111cr l i ig;~s, ; i c c ~ ~ l c r  ;I ILI a p I i c : ~ c i ~ h i  (le I~I,,CI~I,I\ l ~ i ~ l , ~ r i ~ ~ ~ r ; í l ' i c , ~ ~  ~ ~ c ~ ~ l i c l ; ~ c l c s  l ~ i \ I G r i < a \  
~ ~ < l i l > r c i i i e \ x  y a l ~ i ~ i -  i i i v c ~ l i g a r > ~ .  lo q u e  s i g i i i h c i i  c i i  gr:iii iiic<liil;i I:I : ici , l l l ; ic i i i i i  i l c  Ih i i c i i ;~  
lp:".lc clc I;i l i i s i ~ i r i r i g l i i l ' í ; ~  Ih r i i ; í~ i i c ; i ' ~  i> Ir i i i icc\: i  c i i  c i i n i i i o  ;i 1ciii;ir ) cr i I ' i i i l i i i~ \ . "  y Iii q u e  
"' I>L. . l i>#yi 111.i .  i;.i\r c;il>ili i l i~ <Ic<lic.icli~ :i 1:t I i i i i r i i i i i  <Ic 1.3 liirii,ii;i v i i  \ t i  ~ c l i \  i1c~~I i~ i . i l  1>t8i1lir.i<l;i l ,iii, r l  
iiiiilci < ' i i l r i i i i i  o / i i i i i l  <. i<l<wil i , : . i i i  1,i z i \ r i i > i < i . \  cr>iii<~iii],iiiiii~c,!. il 111 l . . l . .  O i i i ~ i I i ~ .  1 ! i i i i ~ # ~ i i I . i i l  <!L. ( I i i c ~ I i i .  
1984: y iii ; i i i i r i i l i i  1iiiil.iiIi~ .-Siil>ii. l i i \ l i i i i . i  c I l i~i i>t i i>gr; i l i ; i  c i i  1;i l:<l;i<l l ' i i i i i c i i i l ~~~# . i ! i i ~ . i  .i ii ii.iii.i ... l~iilli~iiii 
<l ' l i i> i i , i i< '  <'r,iilciiiliiiiriiiii. <!<' !'l:.$]>iipii<~. 2. l'lll.l. 1>1> ?h71Ol~.  Y <Ic S<ii i o \ l >  Si i < i  lii i I <  i,: .I .i i.l.il><>i.iciiiii 
<Ir1 i I i \ c i r v i  I i i \ l i i i i c i>  rii A\iii i i; i\>, c!,  l .  \ <;!i:r i \  i 1 1  I'<>I<I,\,,\I: c,i. l.,, ,uwt,!,,,t,# l,$,!,n,,,t ,l,, l',,V,,,l,ni,$, 
I~ t i i ic i~ i< l ; ic l  lc <',iii;il>ri.ilh~;ii~il>l~~;i 1Kciiiiii,ii. IU'll>. #'1' 1'11~20-1. 
" VC'>\C <Ic I c ) \  1, l.íi\l \\,1/1.\1<1< 11, I I \ ~ / l . l ' l .  1 i i \ l ) i  lb,: I~,~ll,-li<>i,> iii<~li><l<l/<i,~i</,,<~.> >,>ll ,. /<, liiiii)ll , I t i , < i l ,  
(;ii,>ii.i. C 'c~c l i  ~ I ' I : ~ I ~ I c I I ~  I l i \ l i >mc~ i Sc~ciid\, IcJX5: t l i  Iiwi\ h-lc,lw ('illlll>l . ,,l.:( Ili\!,,##;~ lhc,~l C ; ~ ~ ; ~ I I ~ ~ ~ ! ; ~  
.iiilcci'iiclilc~ ! %iiii.iiiiiii ;iciii.il,, cti \< !< I< i  . > / K i i  v.$<;,\. 1 .  l ; i +<~ i i <> .  h1. I'<~i<lii.iriiii> <l<, r i  liiiii,iiri liiiiil vi, 
l'<#iiiliiiii<i . I ' i i i l i . i ~ i i l . i < l  iIi.1 I';ii\ \'.i,ii>. I'l'l-l y <Ir l ih l i l i  li, i I \ \ .  «I .i l i i \ l i > ! # ~ ~ ~ n ~ l # ; ~  <li.l\ ;iii!, (,O i 70: 
ii.ii\i~iiii'. ! i . i~i i i i ; i i , i i i í  i iiirrc.il in.icii>i.iI i.il.il;iiu cii VV,\A. 1 0  I i i ~ ! o i ~ ~ i q t , i / i , , ~  riiril<iii<i. 1 ; i~, i~. i .  1 ' v i <  1k i1'1:\1iiili\ 
1ii,,;3,ic, . 1'1'111. 1,1>.53 #l. 
" \j;;iii\r. ilc M$#<< I < \ i  i x >  l . \ <  < , \ ~ % i  ..I ;i ;ic iviil,iiI iii11iii.il ( m  c l  l'i,iiiiliii~iii,~~~ cti \'V,\,\. Nii,.ii>,i l l i<r i , i i< i .  
,o1 VI I .  V;ilLiici.i. l i< l  /\i;iiii<> M;,, I,.,,, ri1,. 1'1SO. I'l'.l~>H. 188: y <Ir. l', i > , < c i  Rii, IC r<< ,  \ <~l' i i i i i , i l<.i, i i i i i i i i~ 
clíiic.i\ \ i i l i i r  1;i i,icv.i lii\ii~iiiigi.il'i.i i;ilr.iici.iii;i ilc lo\ ;iiii>\ <Al  ) 711>5 rii A,\< i < i .  I / M  $ 1 1  a ' .  i: / V i , \ !  . .l r< l \ . :  11,. 
l<i .~i<i<v!<r<! r i i i < l i < i < i i i < i l  i i  1,i cr o i i< i i i i i< i  i i i >< l< i i i i i .  1;iiiiiIioi il,' lliiii,ii<i I ' r i l i ~ i i~ i i i i i i i  . i\lii.iiiic. 1ii;iii ( ; i l  .\11,i~r1 I>ili i. 
Alic;~~!Ic~. 1 ~ ~ ~ 1 1 ~ .  I>]I 15 . % l .  
"' V?.i \ i  ili. A i l l < l i  , / \ , ' ! \ . i r ; , ,  l .  't i : l iyl ,,o. M. l'<',i]><.<,,i<,> l,. l,Iiiiliii~ii l<ii<il <;,ili<ii, , I'<i, i i ,pi i l .  
I : i i i i c i~< I , i i l  <lid I';ii\ V;ihc<r. 1 ' l ' l l i  li,a ; i i l i i i i lo\ <Ir I<\\ i í , \  Vi! i $iii \ ,,l.;, lii\loiiii;i;il'i.i :;illr;.i ;iiiil.il.. . Si>\! 
l , ,  li,,:,, , lli\i<i,i<ist.il'í.i <Ir. 1;i I,,,,,,,i;, I<i<.il ;.,llc.,.. ! 1 \, \ > ,  I i ,\ i ..I<lc<>I,>:i.i c lii\ii,,i.i 1iii;il.. 1)i.I 
>n~i,,?,o III,,,~,,. S.  <;<n, \~  11 13, I K ~ , ! !  \I>I <;,(lu!,> c o 1tfl~rc1~t,>y,,~18,,. ' l ',,#c~~l<,. S.bm!~.!:~~. 1'1'13 ! 1 ' \ \ 1 1 < 0 ,  1 ,k 01 
S,  \ \ , . l .  c<1,: lt,\ ,,,, ~i,,q,l,/i<, ~,,l,~~,, . ll<~lp,,,:,c,G,l l ~ , ~ ~ \ ! l , ~ ~ , . , l .  ll,,r,~,,~r. I'ISS. 
' 1 1 I I Si \iii., ('i,i:ii\ \ i<iiii.iiiii>\ c i i t i  ci i. i i i i> ;i l>o!i.icioiic~ ~ > i ~ i i i i l > . i l r \ .  .-l<u$i<iri, ~cyi<>i i . i l i \ l i i i> . 
l i ~ l i> r i . i .  l . ,  i i i \c i i r i i i i i  di. 1.8 l i ; i<l i i<i i i  rii I;i 1';iiil.iliii.i ( ' i~!i i~.i i) '~ii i i i i ; i~~: l l i > i r , > i i #  l'i,iii<.iii]>ii,iii~~,~~: 1 1  i i'l'l-11. 1>1?. 
2Ii.2.1: «(';i!il;iliii.i IRr;tiiii. I<cgiii~i;i l i\ i i i i r lliili~iii>i:#;ili;i~~ c i i  1,l. e<!.: I l i > r i i i i r i  (1,. <'rr i i !<<l>ii<< i.ii < i v l i i  di, 
lii$i<iiio:i<!/i,i i l>il~li,,~ri!/í~i. l(i l1fi Ili'i! l .  l'ii.lii>i<iiiii, l l i > i o i i i i  , i i i r i c i ~ i .  l l i i r < i i i i i  , l l < ~ < l i ~ ~ i o l .  l:iiii<l.iiiOii 
h.l.iiccIiiir, II,,iiii: S,i!it;i!i<lcr. IU'15. 11l>.17 3 4 :  <,l.;i I l i \ i i> i i . i  l ' i i i i iri i l i i>l;i l ic.i i.11 1;i lii\ioii<,;i.il'i;i~~ c i i  l i i .  ctl : 
l l i s r r > i i i i  <',iiiiiil>ii<i f!ri i;.lii <!c. I i i > io i i og t< i !h i  3 hilil i i~~iiil~ci. l ~ i O O l ' J ' i l .  11. l l i i ~ i i i i i r  iiiii<li.iiiii. lli<!iiii<i 
, iii~~iil><j~ii<.i l I i ~ l o i 8 i i  </<,! ,\>ie. I.iii~<l.iciiiii h-1;ircrliiii~ Iii i lí i i: S;ilil;i!i<lci: I ' l ' l i .  1>1>.12'1 511 ! <.I.;i rl;ilii,i;iciGii 
,le1 LI,>c ,,,,,, I,,<,~~,C<><~?,(',,,I, :,I, :, ,:c,,S ,\. li,,<,',\ ,>, ('c,,<, ,\,<<.,l It,,,, f,,,, , z , , ,  I,,\,,i,,,<,,.,, í' ,,,!, l>,,,t. l ,ni, 
<':iiil.iliii.i \\.iiiil>ic.i l<c~iiiii.il. S.iii1:itidci: I'l'Jli. lij1.2?'7 2 11 I~ii.i l i i i i.!i ic <lci>c i c i i i .  LIC. \ \ i<> \ i i>  \ 1 i > \ 1 1  \ IW 
(ir,,,,, , / ..l.., c<~i,iiiiii<l;i<l it,,;i.iil.i<l;i. 1:i,iiri<l;i<l'. ',i!i,r<i.iil ii.iilici<>i,.il' ) .i,ii,.il ,iiiiiici,;i> i1c l., i l . i i I l i . i i i i1  L.,, 
l ' . i i i i ; i l ~ i ~ ; i ~ ~  r.xi l i l .  c i i :  l \ i i i < l i o >  >ol>i<, I r i  ~ i , , i c i l i i < l  i i < i i l i r  i i , i i g i l  <<, i i i<r l>,~ i .  I : i i i ~ r i \ ~ < l . i < l  di. 1.~i1l.il i i i. i . \~ . i i~ i l i l i~ . i  
I < i . g ! ~ ~ # ~ . # l  S;iii .iiiiIci. I ' l L l i .  1p)'.1 1-'lIL ! ,-1.i>, l i i$ ; i lc \  ; i ~ i i i i i l > i i l i y i c i i .  <Ir. 1.i ii>i.iii<iii.i~~ \ .  \ l , > t  
I < i i \ i $ \ i  i ri/M S i  \i:i / l'r,iri i\ \. l><, 1.1) .iloiii<iii<i <i < ~ i i i i < i l i i i r i .  Iii < i i i i > i i i i < i  <iii di. iiiii r i i i i i i i i i i < l r i i l  i i i i r , , i i i , i ~ i i i .  
S;iiii,iiiili~i. l i i i i ~ c i ~ i < l ; i i l  <Icl',i!ii;il>ii.i. I B ' l i  1>1>. l o 1  .11?. 
i 1  lI~l><,,,,>\ ,cc,>~cl:~~ C],#C ?h,\l< c,,  l,, lhi\,,~ri<~g~,,ll~, i~,ll~,~,,C,, ,u,, y,.,,, ,,:,,l,<,M>,, ! ,u,, < l L l ~ ~ , l ~  <<!,,II,,,,~,,~~I ,NI I , ,C~,l , ! \  
,l<,\,l<, lh>\ k,fi,>\ cL,:,rc!>l:L :, 1>#,>1>6>,l,> <IC lb  I,>c,,I. IIC I,ccI,<> >,, c,, l,!, : , , , M > \  ,>cllc,,,:, \< ~ ~ ~ > , , > < l , , ~ , ~  ,,,, lcl7., c ;,cL,rc., ,le 
1,) li><;il. cii 1 8 8 1  i l i i t i i i l i>  iiivi.1. i ~ i i c  1.i i i i ic i ; i  l i l~ i i> i i i ig i . i l i .~  Ii,r..il r.\l>;iti,,l;i l . i i i i l i i i i i  igii,,i<i. l '<i<lci l i i>~ i.iic<,iii.ii 
. i lgyii:i\ r c \ l i u c \ l ; i \  c i i  i i i \ l  t i )  >%iill<l(l i / K i  l t i < , \  ,.\Yli! l i i : l i ~ l i  I.<ic.il lli\liii! iii ilii. H,i\<li~i. Iiiiili i i>. . 
l'<i<I'<.'iii<.< i,,, 1 ii'l,>li l< i ,< i lh i> , i i i i .  I,,,,c,\iil:iil ,Icl 13:ií\ \.iiiii. I'l ' l i. I ' l, '1 1'1. 
" si, I i . i < i  l.ili.i \cii.i1;ii 1.1 iiii,>o!i.iiiii.i < I d  <ii.li.ili. L.,, l < > i t i i i . i  1.1 l , i\ i i>ii;, iciiii>ii.il i,, ¡h.\ \iii,;,l<\ i1c ii\ .iiii,\ 
iii.iii~!,i.i ,i,ciici,,;i <. 1;i ii,ipi>ii;iiici.i <I"C 1.' " '"l~Li"ii ili. .\i,ii.iI,C\ ii.,!., I>~.,I~,IC~ 1ci ici  cii l., icgii>ii:i1i,.icii;ii <!L. 1.1 
I ~ i , , ~ , , ~ < ! ~ ~ ; ~ l í . ~  \~~,,"i'~. ,> 'i<ili>i> i . 1  <lc,.iiiolli. <1c i i i i I < > \  ili.li.ilc\ i>i\liiiiiyi.iIiiii\ .,ii;li'~.i,ii,ii.\ l,,,,, ii<,i\iilii,i<lii l., 
,111.11, CIO,, t i  l,, ,,,ll.,i,ti,, ,Ir li, i l l ~ l l i i t i l l  I,,,~i<i 1<'\ llll>l>li.l,lii\ <Ii. i l l i l l i~l l l . l l / . l i t01, . ,111</11 i~  ~ l l i i  .u., i i l ! . ,  111~1 i i 11 .1  
~xirti i i o x f l ~ ~ ~ w n á ~ i i i i ~ ~ o r i a t i t c .  \c  l<)cnliz:i c i ~ i i i o  [)roceso in5s a l l á  de 10, años sciciii;i. Y 
c i i  S C ~ L I I I ~ O  lugar,  i-clonisr i i i i n  de  las tc i idc i ic i i is  Iiisl<iriiigrúlic;i\ ; i i i i c r i i i r c i  r c s l ~ c c l o  de  lo 
local ,  ;i c;ihcr, l a  q i ~ c  prcten(li;i iiiiruducirlzi cii I i i  I i i s i o r i ; ~  gciici-al, y di ikrla cIc co i i t c i i i c l~ is  de  
iilin c i i l tun i .  Es te  scg l i i i do  ol?jcli\.ci, ~> ln i i l c ; i< l~ i  (le iii<idi> <lilci.ciilc, c \  el que  1;iiiihiCii husc;i 
el I<si;idu Il.;iiiqiiisi;i n ii-;ivC\ <le In ~ p r o i i i i ~ c i ó t i  i I c  los  Esi i i ( l ios Locales.  
L a  rul~luri i  h t l i c n  y Is pi>\lcrior ~ ~ 1 i i s t r i i c c i 6 i i  de l  N i i c v o  1:stado iio só lo  c i ~ i i i r i h i i y i i  :
I;i iicgaciiíii de la t rad ic ión  l ihcr; i ln s i i i i i  que  r c i cgó  c i i  i i i i  ~ i l - i i i i c i  ~ i i i i ~ i i c ~ i i o  ; u11 segurido 
~ p l n r i o  l i i s t o r i og r : iS i co  l as  a l ~ o r ~ ; i c i c i i i c \  I i ic ; i lcs de co i - i c  l i h c r a l  q i i c  p r e t c n c l í a i i  l a  
c l ig i i i l i cac i6 i i  dc sus apoi-tacioiics. 
I,CIS c s l u c r z o s  p o s i h C l i c o h  \e  c t i ca i i i i i i a i - o i i  c i i  ~ i r i i r i c r  t C r i i i i i i i i  ;iI i i i i c i i t o  d c  
[~roics ic~r ia l i , ,ac iú i i  d c l i i i i i i v ; ~  de l  Iiirlori;iclr>r ~~i.cvi; i  <Icpiii-ncii,ii i lc l  g rc i i i i~ i . "  Se dol6, 
~priiiicro a las cnsc i ia i i zas  i i iediss,  luego ;i Ins ~iiiivci-si1;irias. cIc iiii i na r co  Icg i i l  c l i  e l  cliic 
Ihi is~ir su  ac t i v i dad  social  y c ic r i i í l i co -doccn lc .  Se  ; icoi i ic i ió  c I  r e l evo  gc i i c rac io i ia l  c i i  I;is 
cáiedrns de  I l i s to r i ; i l i  y se c i i i p cz6  >i c o h c s i ~ ~ i i ~ i r  una i i i i c va  Iiisioi-io@ralilid of ic i ; i l  e11 Ioi-11<1 
;i p i ~ h l i c i i c i o i i c s  ~pci-i(i<lic;is, c o l c c c i o n i s  h ih l iogr5 l i c ; i s  y ii-;icliiccioiics q i i c  i i i ; i r co l~n i i  c l  
IXIW icir i f i t ico, t eó r i co  y i i i c i < i d o l ó ~ i c o  . Pai.nlcl;iii iciiic, ; i<lci i i is, se i h a  desa i - i r~ l l ; i~ i i l o  e l  
<' i i i isqio S i i l >c r i i i i  i l c  I i i vcs t igac io i i cs  C i cn t í l i cas  ;iI ca lo r  d e  l a  scp;ii-scióii i i rvcsi ig; ic ió i i -  
<loccnci; i  y c o t i  e l l o .  \e  ciicauz;ib;in los r a n i n l c \  de 1 2 1  i i ivcst igaci i , i r  pro l 'cs io i i ; i l  i lc l  
lp;is~di)'" s lr,i\?\ <le l a  i i ist i tuci«i ial i ,aciúi i  cIc Pairoii;iio\ y de I i i s i i t i i l os  cci hase ;I área, i Ic 
a %  
 la^ .. ,i c\lc ~>i<ili<i\ilii I i <,hi,i i l r  (;l)h/,\l < >  1>*\2\1,%li. t i i , i io i ioe>, i / i i i  C. i ~ l c r ~ l o ~ i < i  <,ir 10 )iii\,qci<wni i>,><iiiolli ... 
i i ( i s  tivriha iiic!icioii.iil.i. 
" l.;, <Iipiii,icii>>i ~iiclccIii;il 1i;i \ i i l i i i i i i~i ig; i<i; i  b.iai;i Iioy ii.iji> i I  ~ i r c i I i ~ i ? i ~~ i i i >  <Ic 1.15 Iiiiiiics. c \  <l i<i i .  ,i. 1i.i 
I i  y , , l l i c . , l  i I;, <lcliul;iiii>ii ,Icl iiiiigi,li:iiii. i1r.l li!i>i<:ii>i.i<li>. ilc\.i,ctl<licii<l,> 1;i 
iiiil?<lii;iiicl;i i~ i l c  c,i<>\ ~pr<,cihoa Iiivici,iii ;i 1;) 1ioi;i ilc iiiiilliiliii/.ir Ikia c i1 i i i . i~  Ii>c;ilc\. 1Iii;i ~ i i i l i i c i . i  ;iliroxi!ii;ici6li 
i lc~<lc sl;i pci\~>ccli\.i. c i i  I.M. I><i~l iu<;i. i  //M M ~ l < i h / M . M i u ~ i < .  s r l r *  ilc]>ilr.icii>lii c i$ l i i i~ . i l~  .i M.illi>ic.i c i i i ~ i  ;i
i>l,,jic~ic il';iiiiili\i Iii<iiiiiii;i:iiic;i. l ' ) iO 1U43». ~>ri.\ciii,i<l<i ;iI V l l l  S l lM lNAl l l  \OCll<l'i\T. Il>liOl.O(;lliS 1 
MOV1MI:N'I'S SO('lA1.S A 1.1:s ll,l,l:\ ll.4l,l:~\l<S ,\ l.'l~,l>,VI ~'ON'I ' I :~VI ' í I I l~\NI~\:  151. l ~ l l ~ \ N ~ l ! l S ~ V l i ,  
<ir-.iiii/;i<lii Ip<!i cl Ilcli.iii;iiiiciii<r <lc <'ii.iici;ib Ili\iiiric;i\ y Tc,iii;i <Ic 1;ia Aiics y i.1 I~i.liiiiii> ilc ('iciici;i+ <Ic l;i 
I~<liic;icii>ii rlc I;, i i i i i i~ i \ i i i . i i l  <le I;,, l\l.i\ Ii;,lc;iic\ c,, 1'.,1, i1c \I.illiiicii ci, ,ii,\'ci,ilic iIicicilil,i-c clc IUU5: v .<1:1 
lU<lR, iiig;iiii,;irl~i liiii Ih 1iuiiil:iciiiii ('ii11iii;iI S;iii~.i 'I'cic\;i.) cl Sciiiiiiiiiio i l i  I~i ici i l ia Or;ilc< di. 1.i lltiivcrii<l.iil 
(',ii!i1~1iiIcti~c di. M.i<Iiiil c i i  Ávil;i. c i i  iiciiiliic ilc I')qh. l l i i i  ]iclia:i, ~pr>i<lic~ilr. dc ~ii>hlic;!ciiiii) 
" VC.~IL., .i<lci!i;i\. iIc (;<>h,ni.<, I ' \s , i i~ i i a  <iI.;i lii\li,iiiii.ilT.i i i ; i ><~~ i "a  y lo. i i i ~ > i c ~ , ~  <Ir1 ii.ici,riinli\iiir> cy>;iiii>l-. 
,\ii.<iii.iii. 5 (IUUI). 1p11.7.21 y ,<l.;> I\iiiii;tci<iii cIc 1;i lii~:i>rliigi;ilí,i ~p i~~ l i . ~ i o r i . ~ l  rii lc>\ i r i i c i i i i  <Icl fi;iiiiliiisiiio 
(Ac.iilciiiicisiiii~ y lkgiiiiii;icii>iiIn. l ' i i \ , ~ ~ , i i i . c i  ('oiiii~iii~>oi*iii<.<i. 1 (I<)XX). i i ~ I  351 1'). 
"' i>csrlc l<).lil cl <'SI(' <lc\;ivroll6 ;i Ir. i i i \  i l i l  13;ilr<iii;iii> siM,irciliiio Mc~iiiii l i?, I'cl,iy<>~. ciiy;i ~lc<lic;ici6!i \c 
ic>civii t i  Iki. ciciiri;i\ Iii\l6ric;i> ) 1iliiliigic.i~. ii!i c!iii;iiii;i<lii di' i i i>ii i i i i~ ciiyiia coiiii.!i!<loi ~piiiiii<ii~iii copiii ioili, 
1,) liisii>i-ici>. iiiclii\i, lo Iiic.il. l>i. I,ccliii. l;i!iiii i.1 <'riiiic> ~ l c  I.\ i i i i I i ix J,icoIici>\ (S.iiili;igii) c<i l i i i i  1;s I!iililiici6!i 
Aliiiiihi, r l  Miigilfiiiii~ii, IV;ilci,ci;i). <Ir. I;i\ iiyicclii.i\ I)il>i!l;icii~iic~ I ro~ii>ciolch, ~ic~ici ici icioi i .  ii iclii\ii < Ic~ l~r i i s  
iIc IC)-IX. ;il I'.iiii,ri;iio M i~ i i i > i i c /  y I>cl;iyo. liii cl c,i,i> ilc 1.i I!i~!iiiicii>ii Vii1cjiri;iii.i ,ii l ioi i iol i>~oci6~i ;i lo\ <Ic!ii:i\ 
iii,iiiiiliir r l i  c\ i i i i I i i~\ Ii~c.ilc\ iio siii.ciii li;i\l;i iic\l>iiis iIc dr~.q~;iicci<l;i l.! c\iiiiciiir.i ,Ir ~p.iiiirii;iloa. Ii;i\ 1<)77. y I;i 
i;>iiii:ici6!i <1c iki <'.l:.<'.ii.l.. (('i~iiicilii;ici,iii iis\>;iii,>i;i <Ir <'ciili,i.. cic i~\i i i , i ioi i,,>c,iici). igii:iiiiicllir ~Ir~icii<licillc 
di.1 <'SI(' 1P.ir.i iiii.i liiiii,ci;i ;il>ioiiiii;iciOii .i Ihi l;il>i>i i l r l  <'SI(' ics]>ccio iIc I;i Iii\i<>li;i. ri.i~iiliiiio\ ;il c;,l>íiiilo 111. 
i!iiil;iii<> <<l.;i i i i~ i i i i i c i i , i i ;~ l i i i1~ i6 i r1  y Iii, 1iiiioii;ii lr~ici < t i  I;i li\li:iii;l 1r,tiii1iii\:,i: lo\ i~ ic i l i o i  ~ii,ii:sio!i;ilc~ iIc I;i 
~ p ~ ~ ~ . i i w r ~ i ~ ~ .  c l i  1. ,,l>r.i tic (;r~til;iIt> i~;i~.iiii.ir.. i i ~ s r o r t ~ ~ , s i t ! / k i  ,' i i /<~<i/o,sf i i  <,ii l i  ,>v,,>nii<,iin , ~ r ~ > < i i i ~ ~ / < i .  . o/>.<ii.. 
1~11.I?l-I7~J. Vd;i\c. ;i<lc~ii.is. <lcl ~ i i i i l i i i i  (;oii,,;ilo I>ii\;iii;ii: <Oligi i i<l i i ; i \  ) ~ l i c i i l r l ; i a  ci i  c l  iiiiini<lo iIc 1;) 
iiivcsiig;icióii cicii1ilic;i: c l  í'<iosujii Siil'riioi rii I;i Iliiivcii<I;icl ilc ~p,q"~rva.>.  CII 1.1 ('nliil P A S  Alti %/.M.,\. Il1:1,. 
('.'.11~1<1 t i :  l.<, l l i i ~ l ' < ~ i . ~ i < / ~ i i l  <~.si><iii,>l<i b ,<, ?I ilb8ii8<.ii l ; i< i i i< 1 l'i.lV~lii7.5L %,II,I~II,.~. I1 l \ l# lu~ i6 l i  I:cltlill~tl<> CI 
('x~<ilic<~. I ~ J ~ I l .  ~1~~~305~3.3'1. ,\jc,n>, :11 in~l> i i<,  I~i~i,~~~,~;rJl'~c,~, y C C I ~ I  rclc\,~t>ci:~\ I ~ ~ I ~ ~ I I . ~ ~ .  lct#m~c I;I\ ; ~ ~ ~ ~ ~ I : ~ c ~ , ~ ~ I c ~  
coir i~ci i i i ic i i i<i  y ;i coii,jiiiiios ic i r iú l ico y cii)i ioli igici~s. <:o11 I i i c  iiiio\, csios iiisriliilos irinii 
dc\plcgáridosc whi-c el Lcrriiorio c i i  forii in di: scccioiics, ni& coii el oh j c i i v i ~  de pcriri it ir el 
;ICCCIO ~ i i a i i c l ~  no (lircclürnciiic p i - c i i i i ; i r  a iiii iniiyor iiúiiicr<i iIc pi-i>Scsioii;ili:s. qiic 
coii el <le nharcar Bi i ih i i i~s Iiistórico\ iii;iyoi-cs. 
liii chic ci>iiicxi<i. ln )icrcclicióii oiici;il (le 1,) Ir~c;il c ~ ~ i i i c i i z i i l ~ ; ~  $1 ciiiiihiar li;i\l;i el 
pu i i i i ~  q i ~ c  Iinci;~ 194X. iiicses <Icsl>iiCs (Ic Ii i piihlicacióii clc I;i i.clorii,;i cci la cslrucliii.,i dc 
Ixilr(liiaiii\ del Coiihciii Siil>crior, se piihlicnha iiiin rcscfi;i ci i  Arhor coi1 i:I i í i i i lo cCi~l i i i r ; i  
i i i i i\~crsii;i i i; i y c i i l t i i r ;~ Ii icnln c i i  Iii qoc. Icic sciiol;ir qi ic << ... Iii vicl;i i i itclectiial de liii 
~i i icioi ics 'e ~~\CI IY~ICIVC ~huriii i i l i i ic~hlc ciiire dos CX~~CIIIOS CIIC SLIII coi110 1111105 de todii 
c i i l t i i ~ i :  e1 siihcr ~ i ~ ~ i v c r ~ i i ~ ~ i - i ~ ~  y lii erii<licióii li1ca1 ... n," se tIc(Cii<liii lii idca de qiic I:\]i;ifi;i se 
Ii;ill;ilin c i i  tina \ i i i i ; ic ió i i  i i i ic i- i i icdi; i  c i i i rc  el i i iodclo c~~ i i cc i i i i ; i d i )  SrancCs (I'aríh 
o i i i \ c r ~ i l ~ ~ r i ~ ~  irci i c i! ~~cri l 'cr i : i  r i : I ~ i i i v a ~ ~ ~ c ~ ~ i c  d hicrl:~) y el ~ i i c ~ l c l c ~  c l is~~ci-s<~ i ~ l c ~ i i i i i  e11
iclaciii i i i lc c<lai l ihr i<~ a ~ > i i ~ p d i i t o  de núcleos iisli;iii<is!riii-;ilcs y lJiiivci.si<l;i~lcr. i\lii>i.n hicii. 
i ~cu r r i n  i ~ i i c .  conrido los ~i i i ivcr \ i l ; i r ios s;ilkiii de hi is  cci i i ro\ y se dispersahan «coino 
hniiiln<lnh iIc ~>bjair>s, por los iiifinii<is r i i ic<~iics de la pair ia», 'Vi~os ;iI ~pcrdcr coiii;icio c i ~ i i  
el i i i i i i ido dc I;i c~i l l i i ra, iban inai.cliii;iiidosc Ihiista devenir <<esa rii i i ia de cullui-a qric siiclcii 
ser los 'Iioiiihrcs (le c;irrci.a' q ~ i c  vivci i  cn los piichl«s».'" 
k i i i  el 1>(110 o ~ > ~ ~ c s i o .  e1 erudito local iiii ~podili dar solucióri ;i csic prohlciiia colliii-al 
1;iii :ici~ciaiitc. La  sol~iciúi i  d c l i c i i d c  e1 niiior- pasaha por ciicoiiii-;ir I;i i i i~i i icro c i i  qiic 
<< . I i >  Iiiciil. <le furg<iii <le col;t del snher. pace ;i <lcsciiil,cii;ir 1;i fiiiicióii i isiolúgic;~ <le r;ií/ 
vi\,iiic;iiloi-a <le lii ciil lora s~i~icrioi-»:"' Y scgiiidaiiiciitc pasaba ;i i-civiuclicar lo\  csLiidiii\ 
Iiic;ilcs de I;i ig i i i c i i t c  iiiariera: 
«... Voil'er 10 iniu¿tda hri<ia lo., pinhlein<rs l o < < i i c ~  <~,v/~ofioic.s l ~ ~ i e d e  h ii<:/i<.iiir 
i i r c ~ t i i i r o h l e i n e i ~  a 1zllr.sriri <~lr/l i ira, i. dilr ti/ . \<lhci .s~i/lc?io>. <.iiri<i ric l.<,< iiiii~id. 
li<ic<,rl<, prr,nii?r <.oiz viilci />i" i~i<t po r  ii~d¿~.s io, riii<.oiic! </<,i l,~ii<. 1'0,-qirc ( le 01,-o 
iiio<ir>, <.~i i i i~r i i ,  /os ~inii>er,siiririo.s e iimitaii n ii/>ro/>irt>w si11 iir<í,c los resiii l~irlos iri 
<.i<,ri<.in ¿Ir. r,rro.s />irchi<>.\. nrlrji,i<,r<,n ilii sahcr iniiy hrillri i ir<~. si, />eio <.oii /<,.Y i.<iíc<,,s 
vi? lo.$ <.ei?(idos qjenos, ui i  s<i/~?i-. />o!. t<iiilo. r/li<, 1.ii.f. r icii i/~r<, i<, /~r<~st<i¿i~lo, n I¿i iriyr i  
r l ~  /O ~ L W  Ii<rceii rii s l i  cu.\u los <i<~iii<í.s. Y i i i i iglíi i i i icoi~i~<~iiicii, i. drsdc Iii<,,vo. /i<ii. <,ir 
qur. c i i l c i i  iio.5 ei ir?r?i?ios </<, i o  q i i r  ini'c.rli,y<iti nt i-or f . . . )  /><,,S</<, L . s l ~ < i f i < i  . 
i i < i / ~ i r < i / i i ~ r i i r ~  se IJILC¿I? e~iltdi<i i .  .\iiiolo:í<i O ,>CT i ~ ~ / ' i , x o r  <i<, <irle hiiidlí: i><,in ci1 
Liliiiiio (4.~11<11110 .\i<,i~i/>r<, s<,i?i <I~~J>c~I~/~cI~( /o </c iizv~sli,y<i<i<~rr.i ( / I I < ,  ~ , i~ ,< i i i  ,i Cl i i~ i< i  o
rii l<i Iiidiii. 6 1  ¿viiiil>io. <,ii l o  qii<' 110 1 1 0 ~  I>II<'</<' siri i i i~,ii i- ii<i¿lic ev <,ii c i  e.siii</io <lc 
iiiic.rirri.s i~e~ii/iiii.i¿/~i<idcc. /l/ lo 110 ii>ii>/i<<i i t i i < i  ii<.irs<i<.i<iii <,ii <o17ir<i t i c  ylrieii<,\ .S<, 
clc 13!.l>,<<> (; v,,,,,,,. 11, , , c , < ,  Y so,,. S , \ , , . N ,  , 14,  .,Y<,<,: <<l.,, , , ,"c\ i ,g: ,~,~,,  C!,  ,,l ~',>,I<CJ<> S , , ~ > C I ~ , > ~  clc 
l ! ~ ~ ' ~ ~ h l ~ g : ~ c i ~ ~ ~ ~ c ~  Cic! iíl'~c s. I~& L#,I!<> tic W I  g#!#l>,> ~ # g ~ ~ i l i c : # ! ~ v ~ ~  <l~!t:lt~ic l ~ p c r # ~ , ~ l ~ ~  1'1-111~1'1i5~~. c#> ltl.lJ~,s~ hl
l.ii,'/ l>iiui ii<i: I l i > lo i i i i  S Si><.ii>lrivi<i </<, 10 ( i i . i i r i i i  c i i  I:<i><ik<i, M.i Iit<l. #\ii;iii,.i. lc)7'J, ~p~~ , l 2 f~~ l l 12 .  l><,l #m>iw~<> 
i i i i r < l < > .  1p;iV;i <Ni> c\ i i l l i i i> ~rii i i i i\ i i\ 'o <lid <l';iiiiili;iii, .lii.iii iIc l.! ( ' i r l i i l r  i ? ; i \ ~  <li. S \ h , \ < ; < >  I , < i i ~  / ii,\i<< i.i. 13 
l'<iii«ii<iii> .i <iii </l. lo (i<.iwi. I'J~/h/Phil. i:iilii> lii!(iiiiIii<i 10 r ic , i< i< i  I VI iii i<, t< 's i i i i r  ioii<i/. M:i~ir~<l. I ~ u # ~ ~ i , i ~ ~ t i # ~  
l:>iil>rc\> I'iilil!c;i I l )< ic i i i i i i i i l , i  iir 'I'i;ili;#,j,r i1"0507). lO<li. 
' ilc lii\i 1 i 1, I'ihii i 0,. <.<'r,iiiii.i ciiliiiu.il ~~l~,i i i<, l .~. ('ii1iiir i iiiliici-\it;iii;i y ~iilliii-;i 1oc;il.. Ail>iii. 35 
l i i ~~v i i ~~ i l i i c  <1c IUJII,. lpl>..315IlX. ciiki iic I;i 11 115. 
8 b  Ii>,,/ 11.3 1 (>. 
$'' I<i~l l i .  
I'' l,l<~,,, 
I(sic icxlo ~p~ihlicaclo ci i  Arho i  ~ ~ c r i i i i i c  ohscrvai I;i pccilli;ii- iiiaiicre ci i  qiic dc5ilc el 
Esi;idci xc ~ i i c l u i c l c  rel;icioii;ii- I;i ;ilia c i i l i i i r ;~  cc~i i  l;i ciil i i i i-n Il ical s i  ~ I C C ~ ~ ~ I I T I ~ I S  1:i 
c. ,i 1. ilicacióri .. del p ro l~ io  texto, cii l lurs «h>i. i ; in ;i 1i.,i\'25 clc I;i iclc;i cIc Esl>;ifia. I:ii piii i icr 
lug;ir, oi iodo c l  texto iio dcclica ciiin \cil;~ li;il;ihi.;i ;il p;iiedo, n su iiiilicl:id o a 511 boii<lnd ci i  
In  colicsióri dc l  «pciis;iiiiicriLci Ii icaln. (' i inii i lo c i i i i  lcrrci ios cuya v i ig i r ia l  ;il~:iriciici;i 
riprcscriia una réi i i<~ra culiciral ci i i i  la filc~lopin, el ;iric (1 In pcopi-aí'ía, pero iii~ In hisioria. 
1';ii'ccc. ~peics. ~ L I C  Iii l i i b l ~ i i i i  l<>ciil IIO ~ ~ ~ c c s i l i i l ~ i i  ser rci\~iii<licacla. Ei i  \c:iiiiiIo lug;ir, 
Laiiil>oco ;ipiii.ccc ci i  i i i i igúii i i iciri icii l i~ sliisiciii nlgiiiiii al probable progrcsc~ eeille~rnl cIc csl;i 
niicva aclii i i i l dcinniiclada. \¡no la Única iiccciicl;i<l (Ic riti cainhio clc aciitud. cIc iiiirar Iiacia 
doi iro. Ei i  Lcrccr liigai.. cjcii ipli l lca la I;ihor del Mi is io  cIc Pciiilcvccli,i y se Iniiiciila dc ~qhci 
ticrran, Vasconia. cii la qilc «/ii i ie .s~>r<~of . i< l~r ic i~ i i~  cieizlí/i<.~t que r/~ir<rnle liei?i/>o ohri,y<j o los 
/~rohleiiiris eri~o/ó,qico.s ( . )  <.ii,;ri iiii>r.sii,ya<.iiiii .sisieiiiiiii<vr y ohjctii i i i / i ~ i h i~ i -¿ i  <I<i<lo po r  
r ~ ~ . r ~ i l r o ~ I ~ ~ , ,  c e i l  L,et dr co,7il>Iicii<.ioiies ~>o/íiicri.s. iii7o rie loa cri~1ítir1ri.s i i i r i  i ir i<, ir , .s<i i i ip.s dc /ir 
ciri i<.iu r i i i i i~<~ i~s< i I  ... n:" Y ~ i i ; i l i~ ic i i i c .  ci i  i i i i i i i io Iiigor. parece que cl iiiiior, i luc piihlica 
unos iiicscs cIcsl>uLs dc In soiici<iii lcgislnii\,;i de la rcorg;iiii/,;iciúii de los l'ntir,iinici\ <lcl 
Co i i c j c~ ,  y con cIIi) la cicnci<iii clcl I';iti,>iialo .los6 María Qiiiiiir:iilii. ie l i~ iyc  I;i iiicncióii 
i i isti l i~cional. 
C i ~ i i i o  ci ir icl i i~iói i .  ~i i ics, ~>;irccc c\,idciitc qcic cslc icxic>. prihiicaclo eii I;i i-cvisi;i <le 
<l ivr i lgicidi i  gciicl-al dcl Ci>iiscii> Sill>criiii- clc Iiivcsiig;icioiics ('iciiiíliciis, ~p;irccc iiiiiclic> 
r i i c i i ~s  ~xcocri l>;~i l i~ por la ciciici;i <lile  por SI lu~ ic ió i i  si>ci;il y la de los ciciilílicos, n Iiis que 
c les iIciii;iiicl;i iiiiii iiricva aiciicióii ;I los ~~rr ih lc i i ias c1c 1;i palria cliic;i, coiiio \olucióii . iiI 
IIII~OS 1 1  IIII~II de 1 1  c i ~ s  i c c ~ i i i l i c i c i ~ ~ ~ c s  icilílicah, y cii la iii;iyori.i de lo\ casils. a la 
cliq>crsiiiii (Ic Icis i-ccursiis. Siii clucl;i. cslc ccl);ilcllirazo ti  1;1 au1;inliii;i c i i l l i i ~ i l  ch i i i i i~  (Ic los 
gr;i~i<Ics r>l?jclivcis clcl Ci~i isc jo al coi i ic i imi  1g4X. 
Así las c~s;is, la I.cy cIc 27 clc diciciiil>ic i lc 1'147?' c111c ~l i f~di l lcnh; i  Icis arlículi~s 2" 
y 4" (le In I.cy clc ,iiiiiio elc 1047. cilshlccc q i ~ c  
<< . .  i , i i~ r i i - i i i i  10.5 si,qiii<,iircs I'nii-oiioii>,s: K< i i i i i i~ i r< l r>  I . t i l i r i ' .  i /p< l i<~ i¿ lo  ii l i is  
< io i< i< i . t  i~o/ i i ,y i<~t .c .  filo.s<(/i<<i.i. l i r i - í d i <  o., J v<,~~i( j i i i i< .<r :  ' iM<ir<r l i i io  Mrii<'iiili,: 
I ' c /< t~o '  <i 10.) <. ici i<i<i> 1 i i . s i ~ i i ~ i~~ t . i  y J?lo/~yi<~t i . i :  'Saiiii<t,yo l?<iiir<iii . C<(j<t/'. t i  iris  
f.ioi<.io,v ,ii<'</ic~i,c ,;<I<, bio/o,yí~i i inii ir<il: '/\/oii.so (1,. Ilpri<,r<i'. <i 1ii.s <.ieii<.itis 
ii,yi.i<ol<i.r ,; <Ir l,io/o,qí<i ivi~jici~tl: 'Alfi~ti.$o rl S<i/>io '. i i  Iris ciriz<.iri.% in~ilri7r~ili~~iis. 
,/f.siuis y (j~iin~i~.(i.i: ',lti(1,7 de l o  <' ir i . iso '. ri /<,S i i i i>esii ,y~i~.ioi ip.r <viiúci<,i. I<;<.iiico c 
iiidt,xii.i(ii; 'JosL>I Maria Cuad r<~úo ' ,  10s e s l ~ l d i o s  d e  iirve.slib.aciorre.s locales,  J 
'Die,qo (ir .Sii<ii.edni 1;ojrinlo '. <i 1,i <,.sru<lio.s iiiiri,i(r<.io~~<i h... »' ' I  
<'o,, pi is tcr i i>r ids<l ,  e l  I)ccrcti> de l  9 d e  c i icr i ,  i l c l  s igu ic i i t c  :iiioli cst; ihlccc c r i  SI 
a r i í c u l o  s é p t i i i i o  q i i c  e l  P a i r o i i t i t o  'J«\C M n r i n  Quadl-;iclo',"' d cd i cadc i  a E s t l i d i i ) ~  c 
I i i v i s t i gac i o i i c s  Locales,  co«rdiii;iclo co i i  e l  I i i s t i tu to  d c  Es iud i i i s  d e  Ad i i i i i i i s l r ; i c i i h  Loca l ,  
i s t a r í ; ~  fo rmado p o r  u i i  to(lil <le 17 «ccii lr i>s» ri i i i s t i t ~ i t i ~ s . ~ ~  C o n  l a  c reac ión  de l  Patro i iato 
d c d i c a d o  a l a  ~>ro i i i i , c ió i i  y i i ~ l c l a  c1c l o s  l i s tu< l ios  Loc;i lcs, o lo  q u e  cs  l o  i i i i smo ,  a l a  
: i r t i co lac iú i i  y e1 coiiti-01, e l  rirbor s . ic i i i i< i r ,  c i i i l>c /aha ;i p r c i ~ c i i l ~ n r s c  l a i r i h i dn  por sus 
i-níccs. 
D u n i n t c  l o s  cuarcnt ;~,  y antes <le l a  c r i a c i ó i i  d e l  I';iiroii;iiri Quad rado  se  Sucroi i  
f u n d a n d o  un n ú i n c r o  cons ide rab le  d e  i r i s l i l i i c i o i i c s  l oca l cs .  C o i i i ( ~  pa rece  c v i d c i i t c ,  se 
ti-atará dc i i i \ i i i u c i o i i c \  c u y a  ideo log ía  y f u i i c i ó i i  soc ia l  en t ran  d e  l l e n o  c ~ i  I; co i i l l g t i r oc i ó i i  
gc i i c ra l  i l c l  r i ~ i c v o  rCgi i r ic i i  y ;ictúan ;I ino<lo <le av;iii/a<lills i i c  Ir, q i i c  s c r i  c o n  postci-iorid;iil 
u n  p r o y c c i o  glohal. E ~ i a m o s  pensando c i i  centros c i i l l u ra les  c o i n o  CI Ins t i i i i i o  de Eh i i id ios  
I l c r d c n s c ~ , " ~  l a  I r i s t i iuc ión  P r i i i c i pc  [Ic Viaiia,"" l a  I ns t i t uc i 6n  I ' c r i ia i ido  e l  Católico,ii1 e1 
I n \ t i t u t o  de I l s t i i d i o s  R io j ano i , "  CI I n s i i i u i o  d e  E s t u d i i ~ i  A s l u r i a i i o s , ' ~ l  I i i s t i t i i co  d c  
E ~ i i i d i o s  Ger~ i r ide i i scs"  o e l  I i i s l i i ~ i t o  d e  Es tud io \  Ma~ i c l i cgo i . ' "  Jun to  a e l las  ac iuar ia i i  
ot ro5 ceri lros, un e j c i i i p l o  de las cuales ser ia l a  I i i s i i t i i c i ó i i  A H o n s o  c l  Magná i i i n i o ,  sobre  l a  
que  ti.at;irciii«s r i i i s  :idclaiite, cuy;is aclsc i - i [~c i i~nes pertcnecei i  a o t r o \  P n t i i ~ i i a i o s .  
" Il>i</, orlíciilo 4 .  ~ii,i;,t,> T .  
l' IJ<,ie[ín O/i< 8wi d?i i<,~!m/o , !I" 24, 9~1b lí14X. 
"' N<iichc CI c;,iiiliiii ('ii;iili-;i<l,r 1"" Oii;i<ii;iilii, iiiii.iilai;i gi;iii;i <Icl ;il~clli<lo <Icl ci i i<l~lo ~i i i i i i i iqi i í i i .  
'" Vi'i5i ~ii i i i l i , ,  1,'' l .  
'V:iiiitI;ii l i i i i i  1'142 1p,>r lik I>i l i~i i ; ici<i i~ ,pioi.iiici.il ilc I.iii<l;i y ;i<l\ciil;i <l i \ i ic hii l'iiri<liiciiiri ;il Ci>iiii-jo. Sii 
<irg,kr~i,iició!i cs i a l i i i c l i i i . i l i i i i i i i c  Iii>lii6log.i ilc.<li. iiii ~> i i i i c i l i i o  ,i l.,\ <Icii!i, iii\liliicii!i,ch cic;id;ih 1'01 12, 
I>il,lllilcil>llcb -~ cxistk,,, ~,*,t,lZ,\ lcgalc\-, y a t,, ~p,>~lcri<~rcs crc;,<1;,, y,, 1,<,r i,l,ci.,,,>:l, 
"' ric;irl;i cii 1910 iiiiiihii'ir Ixtjo los ;iiisl>ici,is <lc 1s I>ijiiii;icii>ii. A ~iii,l>O*ilo iIr i\I;i i i i~l i l i ici i i i i  y \ i i  piiblic;,ciriii. 
1;s icvisiii i'i"~rip<, rlc Viiiri<i. uiiiiisc CI irs 200. iniiiiioyi.ílici> ~ I U C  Ihcc icl>.i.ii ilc \ i i  ;iciivi<l;id gm~cc~ l .  ;ahí c,iiiio CI 
.iiiíciilo dc JorC M;ii-iii 1Noiicr;i. eCiiiciici,i;i .ifi i>s clc I;i li i~iiii ici<iii I' iíi icil~c iic Vi:iii.i (l~IJi1-19<)0l». ;iii.cil. 
I ' i i r i ,  ii>c il<, Viiiii<i. 18'1 (1990). 1p11.5- 14 
'" I'oiihiciiii i i lc I;i 8115, ipolciilc. c i>i i  I'iíiicilic d i  Vi.iii;i. ieiiicii<ti> c i i  ciiciii.i qiic I;i I i i \ i i l i ici i i i i  i \ l I i i i i \o  cl 
h.l.igiidiiiiii<r iIc V;ilc>ici;i si li;ill;il>;i .i<lici-ii;i ;iI l>;i i i i>i i i i t i i  Mciicci<lc/ I>cl.iy<i. iIc 1uil;ts l;i< inciiliicioiirr 1kic;ilc~ del 
I';iiioixii<i C)ii,i<li;iilii 1~iiii~l;iii;i lpor Ihi I>il>itt.icii>ii 1<143 y tidhciii;~ .il Ci,ii\qo <lc\iii. i t i i  ~ ~ i i l i i i i  iii<,liiciitii. Sii rc<i <ic 
iii1'liiciici;i c s  lii t i 1 . i ~  i!iil><ri-lsiiic iic 1;t dl~oc;i. ;il igii;,I CIUC 5 ~ 1  v<>I~181101 iIc ~piilil ic;icio!ic~. 1';iiccc siiliciciiic 
~i>ci~ci,ri,;ii  la ~ p ~ ~ l > l i ~ , ~ ~ i i ~ ~ ~ c s  ~criiit1ic.i~: ilcs<lc 1945 ~p!l>licil CI ,Ini,i!,<i <i<, I.~/<i/<>j.ío A,<i ,s i~ i ,<vi .  ilivigici<i ~ i o i  
Maii i i i l  Alv;ii y cl S<,ii,iiiiirii> i/<' A>ri,qoii~<, iIiiigiili> Ipoi 'l'i>iliill>.i Siiri;i$,<r: ci, 195 1 liiihlicii cl p i i i i i i i  iiiiiricro 
<le <',t~~,v~!r,f l ,e8~.~1~!. II;I,c> 1 % ~  tIirccci6n clc I<cl~n'1!1 M;~rlí#~c, y 10s ( ' t t ~ ~ ~ / ~ ~ r o ~ ~ ~  dc, I/,.s!~~rio r i?l i , ! ,s i i l t< i ,~  J<,r,Íni!tw~ 
/iliii<i. iliii:iilo\ ~ p c > #  A# ,g l  <';iiicll;is y I i n i  K;ii.iir,i l..iliiiic: r.ii 1tl5.1 coiiiicii,.;iii \ t i  ;iiiil;iiiiii;i los Ci<iiiliiriii,$ iii 
//irtr>ii<i IJii>i<iiii<iiicii. ~iir <Irj;ii.íii ili. .ici<l;ii cii;iiro . i k o a  ini.i\ I.rdc, y C I ~  1055 lii r i v i \ l i #  Z<i,iii.<i;<i, <jllc sc 
tii;iriicii<li;i li;i\l,i 1977. Sii vc!liii?ic!i rlc ~>iil>lic;ii.ii,iiis Iiic 1.iii iciilioi1;iiiic. qiuc i'~i 1W-I 1iiihi;i ~p i i I i l i~ ;~d~> y;, 21
c;i<lo&.,\ i1c ~p"l>lic;icioiic\. cl iil l i i i i<> <1c Iii* cii:ili\ cirii*l.il>;i ,Ic X X  pi:iii;ii. 
' I~iiii<l.iiio cii ~ i i ; i y i ,  IC 1946 lpi,, ~~,ic~:lli\.,l 111 ~\il<lii <Ic til,cr I>I.I>ICCII>II~\ 
l'',,,iI>iaii liiil<i,i<l<i ci i  l94(>. c,;, ic,  I'<" "1,ci;itii;i rlc l., I>i,iiil;ici<iii. 
' Cic;iilc, c i i  c ~ i c i < i  <lc 1946 Ihii,i i I ~p;iii<>ciiiio coii i i i~i ico clc I;i 1)iliiii;icidii 1'ioviiici;il y i I  Ayiiiil:iiiiiiiitii iIc 
(;C!<>I,CL. S,# ]>~III>C< ~ p r c ~ i ~ l c # ~ l c  l'w t, c : ~ l c ~ l ~ í i i ~ ~ ~  clc l i l ~ ~ ~ l ' f : ~  .l 'oo~<s <';>rrcw> Arl;#~t, WI,> tic ~ i c ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ l c r ~ ~ c s  
l.,,>\ I~c,~c<>,. y c,>,,,<> \CCCC\.## ic1 .di k,rcl,i\cr,> L,,,, 14:3,1c iV.,,\. 
" <'ic;iii,, CII c i ie io  <le IU-17. [:tic iic<riiii i i<lo por cl ( ' i i i~\cj<' .i iiir<li;i<l,is <lc 1'1-1') y li;i\i;i 1954 inii ~ i o r i c  >i;iiiii~,\ 
y icgl:iiiic,iio i I i i C i i i i 1  
111 rcelid;i<l I n  l i i i i~ l ; i c ió i l  (le lo5 nfios cuiii-ciii;i 11i-ciciiki cni-nc1crísiic;is i i l ~ i i l i c n r  a l a  
í ' i i i i<lnci i ín d c  I i ~ s  c i i ic i ic i i l ;~:"  i i i iciai i \ , ; i  <le I;ts Dipi i l ; ici(~i ics I ' i i i v ~ i i c i ; i l c  q u e  <Icri\.;ici I:i 
i i i i ; i i i c i ; i c ió i i  <le s i i s  ~> i . c s i i ~> i i c s l o \ .  co l ; i l i i~ i - ; i c i i i i i  cs l i -echa d e l  C o i i s q i )  S u l > c r i o s  d c  
I i i i c s i i g ; i c i i ~ i i c i  ('iciiiíI ' icas, pi-c\iilciici;i c lcc i iv : i  o i i i ic l : i i  i i c  aiiih;is, clccci611 i1igii:iI i l c  10. 
c;ii-gos o l o  q i i c  es 10 i i i i s i i i i > :  I;i\ D i l> i i i> ic io r i cs  sc i-esciv;ih;iii 1;i c l c c c i ó i i  (Ic \ o c i o \  
iiiiirici.;isios ci i i i -c l o s  « l io i i i h rcs  dc r c l i c v c  y coi i f in i i / ; in  . jcmi-cluí;i ii i iei-iui- i l c  car;icici- 
pci-onii l ,  co lnh< i r ; i c ió i i  cIc ~ ) i > i c i i i c s  Ii>c;ilcs y cnicdi-:itici>i c i i i iclcc1ii ; i lcs i i a t i vos  ci iy; i  
; ic i iv idai l  ~ ~ r o l c s i o i i e l  sc i-c;ilizaha I i i c r i ~  <le I;i ~ i i -ov i i i c ia .  e i i  las dcclni-acioi ic\ de  o h j c i i v í ~ s  e 
cs iah iccc  Iii i i i i s i< i i i  de  ~ . . . c s i i i d i a r  ciiii i i i;is cucs i iones  ciilioi-;ilcs ;iI'cciaii a 111s t ierras clc ... e n  
e l  ( i i i ihito <le los  hechos  Sísicos. hiolíi:icos, huiii;ii io\...x. se oi-:aiiiz;iii c i i  i o r i i o  ii sccciorics, 
i i i i l iz ; i i i  lpi ihl ic; icioi ics ~ i c r i i i d i c o \  c i ~ i i i o  ósg;iiir~ cIc ~ l i l ' i i s i 6 i i .  c i c  1.;i c i cnc i ó i i  del I';iiroii;iiíi 
Qii;iiii.aclo i i o  es s i t io  I;i sc i i l c i i c i ; ~  (Ic la volu i i inc l  i l c  ; ir i ici i l ; i i  d c l i i ~ i i i v ; i i i i c ~ i i c  111 I c ~ i d c n c i a  
c i i l t~ i i -a l  ;ip:ircci<l;i. i i o  s i i i  I;i ex i s i c i i c i ; ~  d c  d i i occ i< í i i  csi;iinl. años ;iiitcs."' I'oi- c l l i i .  i-csulin 
rc\,cI;i(Iiir c i  ;iii(ilisis gciici-al i I c  los  niio, ci i i i ic i i ia-c i i i r i ic~ i i i~  c«ciii> (iii t o ~ l o .  si11 csi:ihlcccr 
i i i i a  h:irrcra ci i ; i l i ial iv; i  di-(isiicii c i i  121 I'iiiicl;ici6ii de l  1';iiroii;ito. 
'l'i-as l a  apar ic ió i i  de l  Qii;ic1i-;ido. e l  Es i ndo  I i i c i l i i 6  a (i-;ivis d e  61. c i i  iiii i i i i ~ i i i c i i i o  cIc 
pc i i i i r i i i  ccoi ió in ic;~,  l;i Ii ind;icióri y ~>i. i iniociói i  i I c  oii-(1 h i i o i  i iúi i ici-o d c  c c i i i r i ~ s  locales." 
li;isi;i e l  [piii>t« [ l i l e  I iaci; i  1<)57. cl ic/ s ñ u s  cIc\puC\. rccc igk i  c i i  i i  s c n o  iiii 1oi;iI d c  29 
i n s l i l u c i ~ > i i c s . ' ~ I > c  ellah. ~ r i l n r i i c n l c  \ ic tc3" Ii;ihiair s i do  I'ii i idadas ;inics tic 1939,  y d c  las 
i-csi;iriics 22, 7 pc r i c i i c cc i i  ;i I'ii i i<lncióii p i~h ic i - io i  ;i It)4S. l i l l i i  i i i i i c i i r ;~ .  li-ciiic ;i 10 cxprcsi i<l<i 
11<1r SLISÚ Sin1611 I)íii~, q i i c  e n  10s i i f ios ci iarci i t ; i  I;i rc;ilidad csi:iha ya p o r  ci ici i i i ; i  de l  iicsci~."" 
" 1:I ,,<i,,,1,rc I'Oi 1;i itiiiyi,ií;i ;,ili>$>i.i<lo: Iti\li l i i i i i i1c I:\lliilio\ . I>cri,iiic <1c l"i"".",\ ,,l>'ci-i;i, iii,., \i;iiiii~;iIi,.;~ 
Iii,iiiogi~iciii.i<I. 
'" No iIchci,iii.; o1uiil;ii iiiic I in  liaiii<liiis I.iic;ilcr. y;, ci i  iq.ic1, \ini iiii;i ilc 1.n 8 ;i;iiil>;iciii!iia c i i  I;i rl;ii!lic;ici0ii 
<Ic 1.i Ciciicio ~ili:iii<il.i. c i i  I;i I .cy I'riiii1;icioii;il dcl <'SI<', 
" 1iiiii.c 1948 y 1957 oh\crv;iii<rh l., ;il,;iiici6ii <Ic I in \ig<iii.i!ica I ~ i~ l i l i i l o \  i ,  I i~hli~i ici i i i ic\ 1kic;ilci. Iii\liliilci <Ir 
I:aiii<lio~ Tiir,>iriiici (194x1. I ~ i ~ l i l i i i o  r l i  l i \ i~ i< l io\  O s c i n ~ c ~  fI<)?<l). Iiisiiiiil<r <ic l i~ i i i<I i< i \  M;iI;igiiciio, 11<14<)). 
i i isi i i i i i i i  clc I:\iiiilir>a Ihiiciicos (I'I-I<ll. Ili&lili iciiil i 'I 'cllii ' l i l l r ,  d i  Mci ic \c \  , 194Lj1. Iri\li l i i l,i <Ic li\lii<lii,i 
<;iciiiiisih (19511 c Iii\I,iiiio clc I ~ ~ i i i ~ l i < i ~  M;i lrilcfio\ i l U I ) .  A los <ILUC 11:1) ~ I ! L  .ti">cl#r c l  I!i\iiliii<r iic li\ii!<lii>\ 
M;iiicIii@or, crc.i<lo c i i  19-17 .iiliiili'c rccoi!i>ci<l~i c!i IW9: ) el ('ciiiio d i  li\!iicliiih Soii;lii,ih. irc;i<l,i c i i  O42 ) 
i.cciici<ici<locii 1c155. 
sVi ' ,>r  q j ~ ~ r , ~ ~ l i i ,  iiic,, iiiaiiiiicii,iic\ iii.ís CII#C '1 IP,nn,>nalc Mi vi A \ > !  7 13t I.,\YCJ, V h c  ;t c,ic lprol~<~~il,>, / , ~ ~ , , ~ ! t ~ r 0  
r lc i  C o i i $ i j o  S i~ ,< . i i o i  l i i i~ r i i i ,q i i< io i i i~ .s  <i<~ii i i / i r i i .v. h1;iiiiiil. rS l ( ' .  1'156. l p ~ ~ . I ~ l 5 ~ ? 1 ) 2  y 135~14(1. 
icspictiv;iinciiic. 
'" l.;, Rci11 Socic<l;iil V;iic,>iig;iilii i lc Ariilp<i' cicl 18.iíi 11765). i.1 l ' r i i i io  i ir  ('ii1iiii;i V.ilciici;irir> 1 I< l IO.  cl 
111~1ilt1Io dc l i s ~ ~ ~ c l i ~ ~ s  <'~LII:I~~US (l'j.12). ? l  M,#-cu <le I ' ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ c c 1 ~ 1  f 1927). c,l I'cotrc clt, l i \ l ~ ~ d ~ , > \  Mc1t11i8fic,\rh i lC134). 
l;i I i~i i i iuciúi i  l~irii611 <;<ivi/.ilc/ (1x44. cr>!iio Ac;iiCiiii;i Iliirgiiciisc <Ic Hi\ioiiii y Bcll;i\ Ai-lc,. 1'146 c<>iiici I.l:.<;.) y 
l;, l<,A.C.il.l..y 13.A. tic ('6rcl<,l>:1 ~ IX IO I .  
"" Ii,s¿ Siiir6ii I>í;i, ;,liinii;i qiic 1;) aiiii;sii>ii i i i  lo i  ;iiii,i 4(l ci;i 16, < . . . i i ~ i  ;iccii;i~li\iiii<i iIc\c<r <[u' L ~ . L  'iluau681 
ic;il. yci i$uc CI I';iir<>!i;~i« los6  Miiií.i íJi~;i<li;i<i<i UIXI>X\ N ("i') 1iigi6 ci i i i i i icca iiicdi;~ <Icici'ii;i <ic <ii=;iiiiriiioi 
rliilic;i<los ;, sciiicj!iilc .iclivi<i;i<l. N,, oli~l.iii lc. Iri1iil;i y ct l ic i i  ;iíios <Icsl>iii.i \c Ii.ilii;i!i c~i i iuc l l i i i i i  c l i  iiic<li<i 
Cc,iici,;,r...» . vc.isc. <Ic csic ;,ii;iir <<l'iúli>g<,>> c,, <'.li.('.li.l..: <'<i l<íl<>~o <<il<,ilii~,> </<, ii,l>iii<i<ioii<.v. lii<l. Ciiliaiiil 
I ' c~~ I , , ~  <IcV~llc!lci~,/ll,,~,. l~~,<l~,.i<~,. I IS?. ],l,,5~7, c',', clc l,, 1,<g,,,:, o. C'<>,l,<> ,<5<,1,.1 ~,,,IC,,,C, ,#,, rk'[Y.,\,> ~,,.,,l,iV.,,i~,> 
ili. 1;i <I<iciinicili.iri<iIi <>li-i~i<i;i CI, C I I C  'illi~,~l<> \c , l i i> l lC i l  l.,\ IIIIIII,,CI<>IIC\ i l \ l  C\I>,IC*l'l\. 
~~~~~ 
1') hltw, 1 i i i  /l'~ii>i l,t#,!,:k IC'G ,\II\. I',\I~<CIK,\~C A~o$#hI~.l.. 
--2 
1.a v ~ i l u i i r a d  d c  ('iiiiciii parccc  cl;ii-a, sc i ra raha Oc d a r  LIIO (Ic los  ú i i i i i i o s  paso\  
org; i i i izn l ivos Ii;ici;i 911 co i i vc rs i6 i i  c i i  l a  siil>ioin;i I icrroi i i ici i t ; i ,  ~ i h o i - c l i i ~ a < l s  
* v i i  iorl,,, <<i lo., iii<í.s o11o.s iiii<,i-c.s<,c < .~ l l i i o .~ i l< , .~  </e/ l ~ . t i ~ i < l o , j y i ~ ~ ~  17<il>ri<t) de .servir 
. i i < , i , i i ~ i c  <.o,! l<i i i i t is c.iqii i .\ i i<t <i i .scipl i i i< i  i !<i<. ioi i<i /  l i i s  ~ ~ i p i - e i i i < i . <  cr~/>i,v!cioirc.s 
<,. \~~i i i l i i< i le.< <Ic l<i I:,s/~<iií<i qrw r<,.s,,t:q<, /><!ni i i i l l i i i i  c/c i!iiri,o ~~o<I~~i?~.s< i i i !c t i i< .  cii c l  
l i ! i i i l<lr> ... D."' 
''I (,i,,,\;, lb;,;:, :, , > , i , , ~ , ~ ~ , , > ,  <Ic l,l\ ,li,,,\ <~,,cL,c,,,,,. 
" '  1:1i < I í 7  p,i\;i ;i Il;iiii;ii\c hc.ii1i~iiii.i iic 1.i Hi>li>ii;i y Ailc rlc S ; ! # ,  Q i i i i ~ i  
6 i  1.m cii;i<li<i\ ) $i:iiici>< i , l i i .c i<l i~~ i.11 csic ; i i i i c i i l o  1i;iii \$i lc> ci>!ikcrioii;iil,r\ cii 1 i . i ~ ~  ;i I;i ii,\c.ii:.sii>ii holiic 
Ii icnic\ <iircii;i. ) ;i 1.i < I<x i i i i c~ i t ; ic i i~ i i  iii liri.\,~ lp i~ l~ i~c; i~ l ; i  1p1r l b  l>r<~liii,, I~I\c~ILI!<>~ < >  ('c#,tro\. Y<> \C ICPI<~<IUC~V~ CI I  
c>,c I,L,,,,<> l,, ,<.I:,c,,í,, <Ic I,,c,,,,.\ > , S  ti,!<, \ < l , ,  ~,l.,,l,,\ ~,,,,~,~\,!:,,,,<~,,,c e , ,  Ik, ,,<>,.,\  13ic LIL. 1p:ig,,,a 
" '  1 . q  I i i i i<l;icii>ii. i l <li.I í ' i i i i ~ ~ . i i >  Siilii,r>iii <Ir. l i i \ ~ . \ l i y . i i i i i i i c i  ( ' i c ~ i i ~ l i c . i \ .  ? ~ I  di, !ni>\ ii.iiil>ir iIc I93V.  
I 'v i i lc~i>i i i~~i i i i \ .  1i.iii:ilo 12. 
y ~i;ir,i c l l r ~ ,  p;irccí;i i r i iprcsci i i ( l i l~lc I;i ;iiciiciúri a los estudios loc;ilcs. qiic ii 1i;ii-iir de 
ci i l~~riccs. y ~~;ii.nl'rasc:i~iclo 1i.a de Iris ;i l ' iri i i; ici<i~ic~ cxpi ic las en lo5 pi-olcgóiiiciios cIc Iii 
Ley I:riii<lncioiial i lc 1939. «...tcridi:i iodn I;i lihci-i;id clc nccii>ti qric c<iii\,¡ciic ;i hi i  clic;icia y 
to(l;i Iri cs1ahilid;al qiic ci>iiviciic ;i hi i  ci~iiiiiiiiicl;id ... n"' 
A p;iriir dc cstc puiito, sciía iiiicl-csanlc csi:ihlcccr c i i i l  scri su iinpl;iiitacióii i-ciil 
sohrc c l  Icri-iicirio y c r i i l  sii I i r i r i ; ~  <le actiinciiiii, ci i i lcs sci-Bii s i i  activida(lc, c~iiiCiiis viiii ;I 
regir csi;i> iiisiiiuciorics locnlcs, <le que inaiicra incidirá el pcif iai i i icnio hir iórico de I» 
local. O lo qric c\  lo  iiiisiiio. i i ivcst ipi- sus modelos de actriacii>ii, sil cxiriiccidii pcr\oii;il y 
511s ii i i l~licncioiics ci i  la cultiii-;~ Iiihii>rica clcl i i i i~~i ic i i io . ""  
A l;i Iioi-ii <le ahordai- s i l  i i i i ~h l ; i t i i ac i~ i i  dchci i ios d i l ' i i e i i c i a r  di is Cpiiciis 
S i ~ ~ ~ c I : i c i ~ ~ ~ ~ ~ i l c s :  0n;i 1irirncr~i ~pr)c;~,'" dcsclc 1948 Ii;i%t;i 1952. cn I;I LILX se l ' i i i i c l ; ~ ~ ~  >#10 
;iilsci-ihcii al I'oiioiiato vcicitisiclc <le los irciiita cciiiroc qiic lo  I iar i i i  en to<lii el pcrii>cl<>. o lo  
c~iic es lo  rnisiii(>, oii 90% clc clliis. L.a cgi i i r<la Cpoczi. de lo\ úlii inos irccc años, cohi-iri'i le 
; i c I s c r i ~ ~ c i ~ i ~ / f i ~ i ~ ~ l ; ~ c i ~ í r ~  (le o> i-e51;1 11cs !re% ccri~roh ( lílfA,),6x 
I:ii rc:iliclnd. piics, I:i irnplaiitacióii sohrc el icrriiorio se r c a l i ~ i i  c;isi por coiiiplcio en 
10s piiti icros cinco ;i?ios del I'niruii;ilii. i,l)óiiclc se iinpl;iiila?. Si iios nccr~ai i ios iiiciidicndo 
;I uiia pci.pcctiva priivioci;il, y;i i ~ i i c  c i i  la m;iy«rl:i de ocnsioiics c i - ; i  iioi'ni;i Icg;iI y 
c i ~ i n ú i i - -  la luiicl;icióii cor ik i  ;i c;irpo dc I;is I ~ i ~ h ~ i t i i c i o i i c ~  I'r i\ iiicinlcs, i~l)scrv;iiiii)s qiic en 
1953 cxisie ui ia di\ i i - ihi iciói i  clc cc i i i ro% I~ i l i i l i i i c i i l c  cIcscqiiilihi.;i<l;i. liii 1948 poseen 
ii istiti iciúii ui i  icrcio de las pi- i~vi i icinr cniiicii ics, clac cc~rrcspondcri. lhdsicniiiciiic a dos 
Ii5 1<1c111. 
"'' Tcilicri<Ii> c i i  ciii,iil;$ CI c,l>;icii, 1iiliil.iilo ciiii i ~ i t c  c < ~ ~ ~ l , k t ~ ~ ~ ~ s  w " # # I I ~ w ~ > I < > \  CI a~>:ilirih ;i I;i i<lciilil'ic;iciriii d i  
iciii1aiici;ii. lil ilca;iiiolli> c\i;i<Iiilicii y ;i!i;ilíiico ci,!ril>lcli> sc iiicliiir5 rzi lor io1úiiiciir.i ~ I c  1.5 i c i i i  <loctoi.il iii:ia 
, ~~ r i l ) i ~  ~n c#~ci<>~~i~t l i>.  
' Vi.;isi i l i c i c l o  <Icl <) d i  c i ic i i i  rlc IWS i i ,  CI q i i i  s r  iniciici<iii.iii: cl Iiisi. iii I:rii~ii~or ('.i~iiirior. i I  Mosccr 
('.iiiaii<i. i I  l i i \~ .  i ic I:\iiiiliii~ Ilci<lcnnih. cl Iiisi. <Ii, I:hliiili<i~ I<ii>i;iiiii\. cl Ceiiliil <lc I:\iiidi,i\ biiii~l.ific~ca. cl lii\l. 
iIc L:,iii<iio\ h\!iiii;iiiii\. cl lii\l. <ir li\iiidio\ (ici-iiii<!ciirc~. I;i liirliliicifiii I'iíiic~>c <Ic Vi,iii;i. I;i Ii~liiiicii>ii lki!i;iti<I<i 
el  (':$!~I#c<I. cl í 'c~~lrc~ cl  I'L~Iw'~ V,L~C!ICI~>O,L. 1;) I !>\!~~~~cir i#, lz~,r~#5#> íi,~~~,:ilc,. I:I ACCL,IL~II~~L All'm~w~ X cl S:~l>i,>. Ih, 
Siiiiiii>s Ci~liiil;ilc\ liriri~~iicfiii\. 1;i I<c,il Si,cic<l;iii V.i\coiiy;iii,i <ic Aniiiii\ ilcl I>,iis. l;i I<i.;iI r\c,i<lciiii,i C/C r., R.I.. 
y N A. i le <'iii<loii;i ! 1.8 1i1i11;i <Ir. Ci11liir.i ili Viir;iy.i. l i sc  iiiisiii<> .iii,> \c iiiiiii;iii ;il l ' , i i~ i~~i ;~ lo  cl liiil. iIc lihlii<lio\ 
Scgi>\'i;i!io5 y c l  hlii,ci~ i ic I'iiiiiivc~1i;i. 
" A r2ilicr. c l  Iiiiiitiiio I'ii~\,iiicikil <Ii, Iiivi.hlig;ici<,iic\ y li\iii<liii\ 'liili<l;,no~ (IU62). ci i  ( 'cli lro <Ic ( ' i i1 l i i z ; i  ilc 
Ál'iiKi y c l  C ~ , > l l < l  <IcI:\I,I~III>\ S<>lii,lli,> ( IUíSl. 
,,oii;is: la iiiii;i<l iii iric cIc la I'ciiíiisuln y I;i m n a  de 1,cv;iiiic. Y c i i  1965 I;i \it i iaciii i i i io  ha 
c;iiiihind«. 1x11 la cost;i leraiiiina: Gcron;~, Uarccloii;~, Valciicin, Ci i ic l l r i i i .  Miircii i, (iwiiada 
y MBlaga, tieiicii su centro hiljo cl coiiirol del <:oiiscjo."" I;ii I;i zoiia iiorlc de la Pciiíiisula 
<~uc~ ln r i  cubiertas las tres provincias vascongadas, Is  Ilio.j;i, la\ Ires aragonesas, Lérid21, 
I'niiiplona, Asluri;is, Cniitabria, 1.a Corufi;~. Lcóii, I'elciicia, Soriii y Uurgos ... Y CII la zoiia 
ceiiiro: M:idl-id, l'i>lc<lo, <'iii<lo<l Rc;il, Scg<ivia ..., quedniido <Icsprovisln la  m i l a  Ocsic. 
Ade i i i i s  parccc i i i ipor ia i i te  remarcar que l a  pcrspccl iva (ic l o  local, para c l  
P;itroiiat«, queda cscncinlii icii ic cii ironcada con la pcripccii\,n cIc lo ~pri)viiici;il. cri e l  
seiitidri ya iio s61<i ilc I:i luii<l;icii,ii ;i cargo de los I l i~~ulacior ics siiio tarnhiin en e1 hecho de 
LIL I~  Iiis cii idadis co[>iial de proviiicia iictúcn de ceiitm ~l i fusor dc la culii ira local con el 
ol?jciivii <le coliesioiiar un «todo lo~ü lm subordinado 211 egi;iii toclu», es decir, el Estado. 
En carnbio, h q o  iiuesii-o punio <le visia, cxisic una perspectiva que pcrinitc observar 
iiifih iiíii<laiiieiiic el proceso: la  qiic aticiidc coiiio criicrio cciiiral la gcogr;ilin iiiiivcrsiiiiria, 
c i  decir, I~I i c la uhicacióii dc cciiiriis de alta cultura dcsdc los clui se ~<pr«duceii» iduis c 
i~ i lc IccI i~í~Ics.  
Cuadro n" 2. I>istril)iicií,ii csl~acial por distritos iiniversitarios, 1948- 1965 
I;iiciilis: lil;,l,i,i;ici0,, I,,,'l,i;i ;, ~i<iiti i 1c I: \ i i - i<i i ,rr i i  <i<.l <',,ii.~i.j<, .S,i)><ii i>i l<. l , i i .< . i r i# i i<  i~ii<..Y (',<,i,i(/i<o.s. y 
..Al~~#iimw ,ic cnicíi;iii,;i s i i ~ ~ ' . ~ > r  ( a w s , ' d 9 4 1 1 ~ 4 1  ;i l<)h7~h8)». ci i  ll<i!<i,~ r . i / i i i i  i i i  <ii.seiiiiii;<i <,ri I:>/><iii<i. 
1969. Sccicl;ii-i'i I;riici;il 7iciiic.b. M i i d i i d ,  I96<1. l>l> 70.77. 
S i  así lo  Iiecciiios, ohscrvanios c6iiio la gcograFía iiiiivcrsit;irin aparece !por sí iiiisiiia 
dcscquilihi-;id;i ci i  el sciiiido ci i  qiic iIc los doce distritos, el tercio qiic suin;i iiifis proviiicias 
de el lo? (M;idricl. V;illadoli<l, %ciragoz;i y S;il;iiiiaiic;i) ci)pa I;i i i i itad cIc I;is pi-i)viiicias y 
ccrc;i del 6OC;1. i lcl ;ilurnii;icli> ii i i ivcrsii;iri i~.~" Y del i i i isii io iiiodo, los tres d i l r i l o s  coi1 11i:is 
iiluliiri;iilo (Barccli~iia. M;i<iriil y %;ir,i;iira ci i  1948 ii Viilliidolicl ci i  1965) \oiii;in el 54q y 
el 68%. del v<>lii i i icii cstiicliniitil ci i  121s rcspcciiv;is ;icot;rci~iiies cii>iiológic;is clcl [periodo. 
<''> A i.llc> ii;il>i 1.1 <IL#C iiiiii\cic 1.i ti.iii:iiiv;i liii\ti;irl.i i l c  iiiiii1,iciirii i lc  i i~ i  l i~iiiiilo <Ic liriiiilior Alic.i!iiiiio\ ci, 1017. 
C ~ L W  s80 ,ACIW #IIC¡&I. CWKI w, ; ~ ~ ~ i v ~ ~ ~ . ~ ~ l c ~  lpucos .~fim #nxí\ ~,t!<Ic $p:tr~> v n l x "  ,L ; ~~~avccc r  CI?<IC,L ~p<hlcri,># :I I C I  clc 
ch(c#<lr<~. 1k1 c x i h k n c r . ~  ~ 1 ~ ~ ~ 1 ~  1'152 clc ,u!? I#I~~#IL#I,> clc l i \ l t t t l # , n  'I'.I~#:!C~~~ICII~C~ ! lo  ,d~l\cr N <> ... 
:,> A ~ ~ i o i i i i i ; i ~ i . i i ~ ~ c ~ ~ l i  iiti TI'/< c i i  I9JX y ii!i fiL% c t i  I9li5. I'iiipirr ci i  ciiciii;i <ILIC 0' 'SIC (c#ci,> di. <li\!iii<ih 
iii;i i~icliiiil,irl ilc ll;iiccli>ii;i. S i  Iii iiiclii)Ci;iiiio\. I;i\ cil);i\ \c ili\li;ii;iii;iii t i1  hl'h c i i  1<1-18 y ;ii b S ' i  c ~ i  I'lífi. 
l i l  l i  I I I I ~ I I  ~ i ~ r c c c ,  .  I 104X. ~ i h i c ; i i i d ( ~  sus cc i i i ros ,  
~ ~ i ~ ~ y o r i l ; i i - i ~ ~ ~ i i c ~ i l c ,  e11 Iiih l csirci-i i ih (le los cl islr i ios ~ ~ ~ ~ i ~ v c r s i i ~ ~ r i ~ ~ s  i i i i s  pohliiclos, 
cncc])liinii<lii el  caso <le M ; ~ i I r i ~ l . ~  1-1 recio clc csia c\iriiciiir;i de i i i i l ) l i i i i taci~i i i  I>criii;iiicce 
iiiiiió\,il <luiniiic el ~pcriodo. 
I S I  i i i i ; ic i i>r i  ;ciici-;il. siir ciiih;ii-gi>, i lc l ic  \ci- ci>siiplcra<la con  oii-os i i [ )o \  iIc 
c ~ ~ i i ~ ~ ~ I c r , i c i c ~ i i c ~ .  t;l t ' i i i ro i i i i i~~ QIILKIKI~O i io se ~LII I~LI .  C V ~ ~ ~ ~ I ~ I C I I I C ~ I I ~ ,  ~ol>i-c el viicío. 1,;i 
c i i l i i i i ,~  1,ic;iI. ~ ~ i ~ i c l i o  r i i &  I;i c~i l i i i i - ;~ lii\iói-ic;i loc;il. ~ii>sci,i iiiii rclalivariiciilc (icris;~ iccl cIc 
;irclli,<>5. lhl>li,,lcc;l~ ), ,l l l lscos,~'~ cuy2 c5lrl,cil,r;l ~pr,,l'c\i,,,,;ll, l,c,-c<l;l~l;l e,, )T<lrlc del 5igIo 
nii ici-i i ir. Ii:il>i:i l i ivoi-ccidc s t i  dc\nri-oll<>. <'n;isi<l« el Oundrn<lo. las I> ip i i i ; ic io i ic  y I;i 
iiilclcciii;~Iicl;i~l Iociil ~pi-ctciiilc iiiiplaiiiai- cciili'<is, acuclc n estos «l>rolsioii; i lcs (Ic \cgriii<ln 
líiie;i» (;irchivcr<is, h ih l io icc i i r ic~ i ,  c r i i i~c rv ;~c lo rc~  iIc i i i l is ios ) i i idc lcc i i l~ lc i i?c i i ic  [pasa 
gcsiioii;ir c l  dia a (lía ciillul-iil cIc las iri~tilricioric\. Rii c i c  c i i i i d i > .  I:i iilic\,n\ i i i~l i l r ic ioi ics 
\c \ i i i ioi i  en l a  cstruciiii-;i lociil ;iI i i i i \ i i io  i ic i i i l i i> cliic i-ei iúai i  a l:i ileiii:i\ i i isli i i!cioiic\ 
Iiicalcs ;i 1i;ivCs <le rcciirioh liiiiii;iciii\. 
Ei i  cc>ii~cciiciici:i, podciiioh criicii<lcr el gi-eii voluii icii de ci>lahoi-;tción <le ;iii.lii\ cr«\ 
<li<ice\aiiiis ci i i i i i i  1)iir:iii < ;u~I io l '~  eii el Ii isii luio de I<si i i i l i i )s Oscc i i~e i .  ciiii\ci-v;iiIorci <le 
~I I IS~( IS  co i i i <~  13:1~iIi<1 de CIs;ih>i, e11 I;I I~cr i r i i r  (ion,.iIc,. (le 13~!r:os. o l h i I ~ l i ~ ) i c c ~ ~ r i ~ ~ s  COIII<I 
I : i i i i ic Cariiaii:i e11 el (le ' I-cr~icI ... i\ su YCI. lii t l is l r ihució i i  e11 hiisc ii lii ~ I i i i l Ec l i c i i  
cciiii-iiI[>ciil>i-ia irilie\li.,i coiiic~ sólo uiio dc los g ~ i i i i l c i  <lislri lo\ pc~scc uiin i i ist i I~ici6i i  ~pclr 
lprovir~ci;~: Y.;ir;ig,~,ii: \icciclo 10s dciii<h c l i ~ l r i i o ~ ,  conio se 1i;i rnici ic i~~i i ; i~I,~ i~ i lcr ior inc i i ic ,  lc
icii i lciicia pcrilCi-ica ci i  la ~ihic;icii i i i" iiisiitiicioiial. I<i qiic i~iiicsii.;i iil i i c i i r l i i ~  ci i i i i i i  los 
cs i~d ioh  I ~ ~ c i i l c s  e11 cI he110 del l?~~i-o i i i i io  QLI:I~~~;I~<I IC riici-c~ii u11 ii iteiitu ,le rcI:icio~iiir Iii 
iillii cultlii-ii CLIII l i i  c i i l t ~ i i - i ~  I<~c;il c11 cI  scii i idu i lc  i~ccc<Icr ii ii ivclcs iiijCi-iorc? i lc  csciila 
$cogsálica i i ivci l igadoi-o i i i i i i i ~ i i c  I i o i i i 6 l o ~ ~ i \  c ~ i  cal idad dc I n  i i i vcs i ig ; i c i~ i i .  si t io I n  
volui ikid dc c<iiiii-01. dcs<lc ccii lros iiiás ccic;iiiiih. (le In ciiltiii-n h i i i  1115s. ; i~i l ic i i i i<lo LIII;~ 
siicric dc divisióti soci;il clcl ir,iIi;!io 110'. 18 UI;II i i i l o  piidínii rc;ili/:irhc csliidioh i i i i i h  gli~h;iic\ 
cIc<ic I;i Lliiivci-si<l;id, rc lc~; i i i< l i i  c l  11-ah;!jo <le las i i i x i i i i i c io i i c  loc; i lc  ;i liiiitio;e~ici,,ai- 
c i i l t ~ i r n l i i i c i i l i  su i c r r i lo r io .  y cor i i r~ i l ; i i i ( lo  c i ~ i i  c l lo .  I n  ~ p o ~ i b i l i d ; i ~ l  (Ic ;ili;iricióii de 
iiiiclccilialcs licril%i-icos iiii «cril l i~reli i icii lc Ii~cnicsn. 
A l  i i i is ino ticnil>o, la polít ica de puhlicncioiics y de ~>s<irii«ciúii de hrgairos dc 
~l i l '~isiúi i ,  scrki 1s Iicrrninicii i;~ 1icsiCciii dc I1o1iii)gcneizació11. Hcr la i i~ ic i i l i i  q11c Iriirjair se]-vir, 
c i i  e l  ciiso <Ic 1s I~ i i s to r i i i ,  (10s graiidcs tipos de i i i ielcctualcs. 151 p r imer  lugar, los  
iinivcrsiiasii~s, i i i i i t i i  el Catcdidiico, cuya Ili i icidri scriü la de plr~iiroucs Iii oriodoxio, c<imo 
c l  joven iiivcstigailos, que ui i l izari l i  las p~ihl icacioi ics periúilicas pr i i  nilicsir;issc en su 
lahor. t i i  scg~iiri lo I i igir,  los cruditos lociilcs, cuya al>iirtacií,ii cm  ciialiiaiivoincriic niiiclio 
i r l is  pcriiiisivn. liii csi;i scguiiila c;iicgosia «hscrvnriain«s dos variaiitcs. L a  prolesioriai, q ~ i c  
seria la  i-epresciiiailii po r  los  puhlic;idorcs de hicirlcs, remisos a la  inicspsctacidi i  
(rccuCrdcsc, labor (le! caici l idt ico); y Iii <lc los sccupcrnd«rcs de la  incir ioria local, 
~~r«duct«sc\ i i iasivi i i  (Ic Ilisiosias M ~ i i i i c i p l i l c s ~ ~  y, e11 ii iciior i i ic i l i~la, Psoviiici;ilcs. 
Cuadro 11" 2 bi*. Relacione% cciiln>/pc~.ileria y prc>duccii>ii hibliugr8Sica 
Así, podcnius ohscsvnr ci,iiio i x i s i c  cIc i i~ icvo un gmii c lcs ic l i i i l ihs io entre disisit i ] \  
~inivessit; ir ios cuyo v o l u ~ r i e i i  d c  p u h l i c ~ i c i i i i i  11 ~i;ivEs de cslos cc i i l r i i s  es e r i ( ~ r i ne  (%anigos;i. 
Va lenc ia )  junto a d is i r i tos  c u y a  puhl ic ; ic iú i i  cs cic;is;i ii i i r i la. 
<:ii;i<lro n" 3. Volumen de piiblicari~íii (le las Institiiciones del l'atroiiato Qiraclrado 
- 
<'L!N'I'KO l . l l i l < ~ ~ ~ ~  I . / A ~ "  i<AN(iO / 
1 Aciirlciiiiii Ail)>ri\o X CI Siliio 37 
<'riiiii> ili I:aiiiIi<is M<iiil;iiic?cs 18 
('c1111.<> tlc I;~l~z<litih Sorii~#l<>b (1 
ln~ti111ci611 1,t~mín C;on,filc, 50 
Iil\liiiiciúii I'cril;ii,<io CI (:'iii>lico 121 
In\iiiiici6ii I'iiiici~>c i l i  v,.iii;i 13SL" 
Iiialiiiiciii!~ 'l'cllo T~IIC,, ilc Mciicsc* OX" 
Iiisiiiillo <Ii li\ii i<lio\ A\iiiii;,i,ii\ 8') 
I i isi i i i i l~> d i  l;iii~dios <:aii;iiios 32 
ilistitiiii> <IC r;aiu<~i<is ücriiii<iens~~ 2 
l~istitii io <Ic Eaii<lioa <;iciicxi,c~ 20 
li,~iiiiiii> di. E\iiidio\ Iliicriiciih 5 
I i i~ i i i i i lo<Ic Lsliiilios I l i i r lc i is~s 72 
Iiiaiiiiiio <lc Iliriidios M;idiilcfi<rs SS 
Iiisiiiulo <lc Ehiiiilioh Miiiiclicgos 42 
l ~ t s l i ~ ~ ~ t c ~  clc 1~~1~1~1ios O s c c n ~ ~ c ~  I U 
Ili-litiilo ilc F<aliidi<is I<iqi;iiii>\ I I 
Iiirli l i i io rlc I:\iii<liris Scg<>vi.iii<i\ ,.l>icg« di <'<~Iiiiiii;iicv»" I 
l,l\lil,,l<> <le lli,I,,<li<~~ 'S,>~<>IC,,~<\ 15 
Iii\ii iuio I'ioriiici;iI dc 1rii~cctig;icioiier y Eiliiilios l'oliil;ii i i>& 4 
Miiseo d i  1'oiilcicill;i 4 
: l  A 1 c i : s  I I ,  l .  y N l l  l .  l 6 i  5 
Ilc.il S<rcic<i;i<l V;iicoii.;iil;i <Ic Aiiiigos del P;iís (i 
Sociciiii<l C;islcllc~~iciiic di Ciiliiifii I 10 

el dc %;ii-;igo/;i. y;i c]iic se ii;ii;iii <le iiuc1ci>\ ci i  10, iI l ic ~ h i ~ l i :  ee1111.0 IO~i l l  ~>afiilclo pero ll l l ly 
ccrceiio a I;i ~iiiivcrsid;icl, lo  que csielilccc poiiln\ (le r i> i i i l> i~ r ia i i i i~ i i i o  il l'crciici;ilcs. Iiir el  
pr i i i icro cic li)s casos, Ins c;ihc/,as vi i ihlcs i io  seriati iai i l i i  Iii, (Iiis ccii lros i lc l  I';iiroii;ii~ 
ciiaiicii In I l i \ i i i i ic iói i  A l k i i i x i  el M; i f i i i i i i i i io  i; inihil ' i i  i lc (:SIC ;iiincluc pcriciicciciiic nl 
I'niro~ialo Mcrii'iide, P c l ; i y o  y In S<icicil;iil <';isicllonciisc cIc Culiiii-n. qiic rcprc\c~iiniínii 
l<,< do5 ],,,los o])L,csic,s de l a  i,l"c5iig;lci<íll ~lr,~rc,ic,1,;lli~;lcl~l y l a  <li, l l l~~lci,ír, cr~,< l i l i i  clc 
icii<Iciicii is h:isicaniciiic Icicalcs y colahoi-acioiics c\piii-:i<iic:i\ i lc \ i ic  I;i uii ivcr\id;ii l. lil 
scgi i~ ido clc 111s ciisos hería el ~ ~ ; i r ; ~ ~ I i g i ~ ~ : i ~ i c o .  Sic i(l  i o ~ l o s  lo, c c i i ~ r c~s  i i ~ ~ l c ~ ~ c r ~ ~ l i c ~ i l c ~ ,  
cx i \ ic i i  Iiici-tcs rclacioiie\ ci i l rc l o \  Ire, iii-agoiicscs por  una p;irlc. y I(b ires rchl;iiiics, 
iiiiclc;i<li~s ci i  ioi-no a le Ii isii i i icli i i i  I'ríticipc ilc Viiiiia. ilic ;i \ i i  "1. c,icrcc iiil'luciici;i o h r c  
l i i c  iiisiiiucioiics ua\coii:ind;is y ~,r>scc coiiinclos cciii la g;illcg;i,H7 
liii c\i;i ~priiiici-o ;il)ri>ni~iiaci6n se Ira psclci idid~i dihi!jiii- el  ~ii;ii-cc> coiiicxIii;il dc la 
I;ihor culii irnl <le las i i ihi i i i ic i i i i ic i  localch. A p;iriii- de esle ~>iiriio. clchciiios inii-iiiliicir ciii-lis 
c i i c \ i i o i i e ~  que [por i- ; izoi ic~ [le chl>;icio i i(~ Iiiiii podicio ser ir;ii;icI;is en csi;i l l rcvc 
[prc\ciiinci6ii. 
Clilí l llil s¡<IO 1;) l ' l l i l c i ~ l l  h,leitil LIC 10s ~>rillci[l;\le\ ~pci-~l)il;l.~cs de 12 c l i l l l l l< l  l (>c~l l  y
cii<Ich h i is  rcclcs clc rcI;ici611 c i i i~ l i ic i ic i ;~,  y iii<\ i i l l i ,  e1151 Iiii sido la ri1iici611 del 1hislori;icIor 
ciiicdi-úiico de IJiiivcrsid;icl: c u i l  Ii;i \ i ~ l i i  la cvi i luci i i i i  y el d u a r i ' < i l l ~ ~  de las c:iicgorías 
l~isioriogfiÍfic>is cc i i i f i i l c~  e11 el cl ixi i rs<i del tiisi<)ri:i~I<>r loc:~l y c6~11<1 \e I i ~ ~ ~ i  Y~\I<I i i i i~rc:~ l :~s 
]>'>' el  coilirol y 1"" I i i ilii-ccci611 \ii~ir;ilc>c;il ilc I;i\ i l i \ i i i~iciorlc\:  liii;iliiicilic. ~iiiÍI 1i:i \iiIO, 
w h r c  e l  Icrriloi-io, el i i i\,cl clc Cxilo c i i  chi;i ciiipi-csii c ~ i i ~ l i i l .  c61i1,1 he ~lcs; i r i -<~l lo  c s t ~ i  
due1id:id de iii(idclos si i~i i ic inda i i i i s  ;iii-ih;i y cii i i io n l i c i< í  al Icii-iiori<i Iiic;il qiic ci i  ;idcl;iiiic 
i i o \  iiitcrcb;ii-d ccii i io c;iso <le c i u d i o  c i i  c~i i i i l i , i r : ic iói i  coi1 o i r c i  en\<>\  dc cs i i i i l i ( i  
i~ivcsl igmlos IanihiCii ]por iiosoiro\: M;iIIiirc;i. coii iiii;i dc Inb i i i i i i i i ic ioi ics que c~uc<laii l'iicr;i 
del pairociii i<i del Qiinclmdc) y ~ii~i' 1;iiiio cIc su siihicrilo ccoii<iiiiico. 1)cru c~iic, de1 ii i isii io 
iiiodo, iiiucs1r;i en s i l  cIcsarroIlii Ihi\ioiio:i-lilico In cnisiciicin <Ic iiilliiciici;is Iii~lorio:i-:ificos 
y iIc platiic;iiiiictiios de culli irn Iiic;il I i icii c l i l i c i i l c i  n I;i i i i i i ic ;~ iioi-iii;il, ;il iiii)elclo csciicinl 
clcl ~>m)ycclo cl i i l ; i l :  la Socicil;icl Ai-cjuciil~i:iica 1.iili:iiin. 
